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VeL IlL No.2. 
Two Cleveland 
Meetiols Pledge 
Loyalty to lnt'l 
VJn-Pf'Hiftnt AMMIAI IMt.tllt C...._ 
................. 
At l ""u ·~Uap. oae llt!W lll7 Local 
ft . ltatlaa l~d~a· Carmtat Workera• 
Uafon. ot C"IOVfllmd Oft Friday tt.IJit, 
Ja.aMI'J' ':' aDd aoot M-r u•4 r., e 
t."lo..-laJHI J"'•• lloanl 00 S&t•rdtbo 
atterooon. J•oury J. the 
__ .,.,... ,.r th~ 1. '·· o. ""· r. pledl"'' 
loyal ""PIMlrt •o lhr tnlrracutonal o(· 
8t>en ~w t'DPC('d lu " •H~le to 
cteeue tbf' t1aloa or C"om..u.nl11t 
-..aluUoa and IO ft'('OD,.Itu<'l h on a 
.oa.ad trade ua'on ba~ltt 
Vtce·prt"•tltknl Lultti Autoah1l itOJU 
• Hew York latl(ladf1! botb mecUnc' 
&Ad ruel1'f'd a ••ra w.-koa:.e. Tbo 
•~uaa or ~ H ..-.. p"'l!4ed 
G"rer bT J ot. Xa&tsto, aiKI allry Llot· 
ta a~t(M.l &II ~\ary, lk-fore adJogm-
laJ th~ mt'tltlll& of tbt~ ltallaa. eto.L· 
(Coal1Dat4 oa l'U• 3) 
Ooak Jobbers' Ass'n_ S' 
C,ntract With lntemB 
~-DI Wilh Lui Croup of CloK Eapi.Jt'h • 
-nl 'l'ilb Submanufac:utn:rf Aho Sipl'd Tbi~ " 
AD 011,....,., ... Ill<,... ·~'" • ·•d· lll1~"!"''· .ev ....... u..- •·· ••· 
-· _ __, 1:. bo<w- ,.,. 'lloter· tnall.-J Ualoe ..... llr. Ill-~. 
--'-'-... ... ...... --. ---·-dllluwoll~. 
_ ...... ......_. --·aa.. ....,_.u .. <M ,_._ ,.... _. 
--l .Ueoclal .... Ute job.,.' ....... Q1fl0l. .._, betD ~re-rlou.tlt ADftCHlooed 
t~ • et nrtuu, rentwa Urlr old. '"' compte~. \Jut was '"laytd wll(!a. 
............ · wbldl es:ptnd JWr 1.. a hlteb de~lof61,1 onr tb& ta.ertlon 
Dtt&UI of «rta'* IIIIIOilllc:aUoot lO ot OM daiiN lato tbe .,-r.etDtDt. 
U.e o1t1 a«,.._H.t wlU bt prlated Ia The. lateruUoMl "Ual .. ai80 aa· 
llltXt ..otl'a 1150e or ''Jallttft'', afltr noaaftd t1ll1 "''N..Ur that t.bo 
tbe acJ"f!t'mMI 11 ratllted1by tho IDtlln• a~IU. wllb the AlnorlcaD Cloak bens or the l"'!IC)D aad. ot--tbtt AI!IIOC~· aod Salt Maautacuu·cn' ..uauctaUon. 
Uou. tM coatnetwa• at"OUP. lf'O•l•« c.t or 
Ttae ~tt'f:ar., w~ll rucbed a etl· t-. art.ltratloe •W&f'll ~tlr baa11M 
oe- t- ,._all lle.T"W~y <Iowa..,. -Mro. .t C.•.....,r llalt~"o 
at t.M o- of s-ut W...ber>:. at· ModtaU. coe.lotloa. - - olca· 
tonftJ' tor t.H ,tolabert. at\ !to t<'itth od. , It ll n~otiAU7 thft old ~· 
AVMM'. P'NMDt at .. Ule' DIMIIU were } ..... "ltla .MIIcatlo.e •rowlag oat 
......... 8Jc1ML P"reaideat. ud ~rrl~ or tbe arbhrator•' award. 
.. .,...,.."' ... -y 
Huge Demonstratioo in Two 
ArmoriesAgainstCommunist 
h will M recalled t.bal aU dar._, 
1 he 5trlkc or »·weeka" du,.tton, led 
by tbe depoeed ComDmnlllt olltdW.J. 
the jobben" u.oc:JaUoa ftftUie..l to 
<ODOider uaollallooto wiiJI. IIIII u,_ 
II -01111~- ... ~1 
hJ.'l asstuned eoatrol or I be c loat aM 
llrt'&IS Or¥•U1Mli(IQ 1ft NO\" li'OCk l:ll.T 
AJld ot tbe 1\.1:1\DIJll or the a\ rUe.& tba«. 
rw.rleyw wllb tbfo jobbt'r'l' bs"e bee'G 
Union Wreckers 
. ' 
na.ewed. • 
~-e•ll••• 
.... -··· ••ltel Yw 
............ 
le••""-
-· 
1'bt Johu. uoard or tb~ Cloak ud 
Ut .. a lilt.kcrt' Ualolls, •llh bcl.\tt,ua,.. 
tora Ia t.lte lat.e~a.atlo.pal UulhU• •· S 
Weet liUl StNet. auounced t.kt. 
'Week Wt lt. u. 4llco\tH'CI • MW 
awtndlo oa tbe r,rt or tbt dtpoeed 
t'omwnal,t. "ll\:o • holden 10 Iee-e(' 
the c\oakmalr.(trH und •lr~-""'"'akena ut 
Uu.lr rew J;t:nnlu. 
After thtlr auo~nC:""d pi(" or 
,.doak atrlke bouU .. m4Jt with dJsiDI 
tallate, havtnc bHD tf!Plldlattd bOt.h 
by lbo lnt~rnatlonaJ and the locals 
Ia the c1.1alc. aact dre:•• lacluatrr. Uu~ 
c.ll4~e ot ro,.or dcf'-boldf'n, 'W'b1; 
aft\ ILiU oceuprtq tbe old o•ce ot 
the JoMlt Boarcl. ue aow ruort!aA 
to a JtC .. lako r&tol.Dod ror uLracua.: 
80111-0 m_?UO)' fJOin. IUCh or tbe work· 
en u ti'oJa ahtcr force o( bablt,. •tnt 
lalo tbat buUdlq. Tber ba•t~. amtb' • 
apoa accepta~e o·f dgq t'h'tm ocea· 
tlooal rirJt.orw. ata.,Pfid Lhfl dn· 
Jk\tt~, ..-llh a rubber a~tan'p wit h~ul 
pa1ttA, lll11 lutemalio.Da.l ulan due 
alaiDpe oe tMaa. u Ja re.ai"'d ' lltr 
u.....-oc...~-·'="'! --. 
-. « l:ollroe:li • --
....... e. aDd Ole lDienaattoul Uato"G 
ll.ll.il, aecordlualy, l181.lt1d a warulo& tu 
o..U mto:mllt•n not. (o poermlt W.mw.h·e.-. 
to be m.:C:ted bT the Cocnna11Dt .. 1s 1• 
\hit .m.&DAtr. 
Committee for PreMrvation of the Trade Unions Announces Bi& 
Meflinp a.t 71et and Yth R.pn.m Armori-Pr-.ident 
William Creen, Vlc:e-Pnosident Maw.-·w ou, President Morris 
Sipan, Huch Frayne, SN!ney Hillman, A. I. Shiplakoff. Abra-
ham llecbrman Are Expected Arnone Speake.--Workera 
Called Upon to Cease Work for Hour and Attend Demonstra-
tions 
At a dt-.on.-uaUo• of t'-itlt oppoa._ 
l.loa ~ ()o .. mat~lst Par17 lu.tto.rt~ 
ta ~aftafr~ ~of l.bo tnul4' ontou rep-
r~~~eetJ•th'tll ()( 200.000 wor·ken or-
p-.la.ed ha lh~ Com.mllt~ for the P'r't-
a.nat.iorl or the Trade U•lona toUr 
Ita~ a nll for an howr'a OMeaUon 
ot wor'k. The ctcanU~ af'DM'IIJ stop. 
pase • •Ill ~ tollowt'd by two buco 
IDU8 na~NID.P iu (be 111ft .-od Ctth 
Rl!c:Jmeut Armor!~ 
a iUbtf!d let'&-11 ODIOQ b) th•t rMPl~ 
ttore n~u11Yf"l. Aecordtn~: to tbt 
I'~'· l~(' \\'OrKenc. wll .. dro ... tlwlr 
too!e and lt"a\'c t..he ahOJ'• auT P. M. 
ta •• euK 'lllt:ml than an hottr be-
fore tbe a:nal qtdttfq: tiiDfl M maar 
•• ~ble wut tak-e Jlllrt In tbe m~l· 
Dressmakers Warned Against 
Communist Strike Conspiracy 
C. E. B. Cives Dancer Sicnal Apinat Possible Act of Deaperation 
· by Depoted DrHa Office Holders 
Tb.e d~·••~D to ~u tlle Oc!moft.t'tra· 
Hoa. whk-b •In 'be 11.ta~d o• Tbu:ra· 
dar_ :aflaruoon, January JOtla. ••~ ar-
rlved IH by thb ~:<IM'ull•~ BOard or 
U.e Com.rnJur4., tor U1f'1 l•r••Pa.lloo 
of ·~,Unlc .. ln o~rd.an .. 
,..lUI lobo dttdaloa of tta t."O:tYeuUoa.. 
•eet.Juc Ia ~LhO\'toD llnll oa. Dec~t· 
bet' %111. 'J'hf' APJ~».J tot• G Ceft.SitfOit 
or work will 11(' tUppi\'IU<'Dttd. by or-
clera to l;c.o ltiiU"'d wtthfn • teW daTI 
{Coat1aued oa Pa•e 3~ 
The lli&nln~ ot the Q.l:'"'lfteat wtth 
Ue d.ru, jobbua' aasoclaUoo oa Sal• 
urd.IJ'. Juuarr s, wa• b.:lUOO: -n-a.e 
ueclleot uclllel'eme.ot 101 tbe work· 
February 1st Set as Registration Limit 
Day for Cloak and Dress Locals 
Members of Locals 2. S. 9 and 35 Whr,> Will Fall to Reciater Until 
February 1st Will Be Admitted As 'New Members Only-Locals 
Move to Larcer Headquarters ~- . 
The UHf!Una ot tllt~ PI'OTJ"Ionnt rJrr b! nlf IIUJ limit di1Y for ro;-11· 
Joint 1'1\)aril nt the Clunk und Dre&ll trfAtlon or mf'ml~eq or LOl'Qht :!, 0, t 
Makers· UnlnnJJ. ou t"rldoy, ~m· anti ::.:i. 
bcr 7, rtachf"d a de.-l,lf)n ·to 'ftx t"et.. All nwmbfora of the aboYC' meo.UoJloo 
-============='============== t-d locals rtlh,tt>riJl.5 wllb Lhe lJlter-
PhiJa. Dressmakers In· Drive for F ive· 
Day· Week and Unionized Industry 
ruaUonal u p 10 lbat, dat.o wUI bo ton• 
~ld~re<l :•It old n1cmhera and to ;ood 
•tllodlnf:. Sucll, bowe,•tr, n1 • ·Ill Call 
1o comrtr whh tlrls order. w1U tuve 
to pfu aclrol.uloa. lAto Lbe Intern• 
tlt.rnal orcaolullo·n aa now member• Philadelphia Gentral Labor Union Enlma in Fi&flt-Full Recoani· 
tlon of Union In all 175 Shops Demanded-Native Element 
Amonc Women Worlcers Dlaplaya Keen lnterest-Manqer 
Reltbera R-lvea Assurance of Sujlport from Pree. e-n 
oo1Y. \ 
The JolnL UOard oWcrn!l nl\nowltfd 
tbllt. bl e~rdf"t ta mUc lbe rt'aular 
work of tbe tocal!! ~on romtorlable 
Kvpport from u.ll tldt1' t• bflq 
n&Ue4 to tbe Gl••o l'ttlfldetpbla waltt 
ud dt-.UUI~kerf who arn ~•tlq 
t o ttiPir tmploycr,; 11 lltt. of cltunaDdJ 
to pt&c:-• tho lndu•try oD • ltabl&. 
u • ..,, ..... , .. ll"UUa• a,__ J'nop 
dt'Dt of th~> Amn-ka• rHen.Uoa Gl 
f..&bor, tllll.- WHk pro~ t.:Uu U.W. 
'-1!. .., ... _. or "" l'btla ... phla 
W~tl .. t • .-... .. u Mo;~:.: .. t ... · , ,,...._ r~t 
Got-. ID.PJ'IOn of ttJe ... Nt·ntlon 10 Uae omd rftidv•t. Lotah : and ' baT"" 
worker.· t'tiiD~iJil' for th,. ti\·e 11M1 taken ul tlOW quartera Ju ::J FA.IIIl 
week. lllOt'lt!T ~rll. leU pet• ceut L4tb Stret"t. • •hill' Local :l!i, thP. Pf'fll1t<· 
eollee:Uve l'larplalnc and othf"r Condl• t•r•. lmv(" INiilf'd a. tloor aL !!S 8(-coud 
Uoaa 10 pl.atf'l tlle t_n.le oa a par whh A\'CilUO. ·rte 8r~kl1a. olGcu ot tbP 
c.Mt of K•• \.Ottr Ho!tcn, C'1"'Tt!land I UDJon an locatl"d- Ill follo•a; BrVwW"• 
aad Cbkaa:o • . ,~Utt, ~t. ~l!t S:ackmao Strret. wh-
~•1phl:a I• kr•own u "" t:liioell• lll'\llbt'r OuldiJ(•rK kJI ""'"""'''· Wit• 
t1ho'' town, ltut ollelolM or lbf' n ulhll IIMDIMbur.;. 17.11 ffi:i Molltrnl!lP A''e&UI"', 
((.WliDU~d ()a ..... : ) •llh HN•II,•r f'hh•r•blalu HI l'h:lrj:• 
) 
<!ra ) n lhe drbl tr.ule In ~,.. Yurt 
Cltr and u a CUUU.'&e Uuu an. 
~acreement wiUl All the other 1-aetor,. 
ln lbo trade wtu be n:-n.9h~d In thu 
n~ar fuUtre. / 
It b~& 11ow become jrM•n that th• 
C"om:mu..a.~~c. oa.ttfd frOm poWfl'r 14 ike 
Jotnt Board and In the drt>~mlaker&' 
cr,aul&DOuo tuwe. In tbo lnat !e" 
dnya thrttlllauod tho job~r~~o wllh 11Jrc 
coru~eq,uenc~l •tJouJd tb~y cnt~T inttt 
11.0 ayeemeut wltb. I~ lnttru.a.Uonal 
and t=;:oort• tbe.m eall.relt. Tber u 
much at th~atened a •lrlko in tl1.b 
lndu¥try tHhl loudl.y prodnltnUd In 
1beJr vr~•• tbut. "Lh~r would uot ree· 
osulu. eut'J1 ~tn &&:~"'~'>4.'&Utlrt .. Tbelr 
••ndl'l'h.:an\1 work and t.btolr tbreata. 
boweTtr. tt\"allod tbtm notbtnc. Tbtr 
Jobbcn' Anocl.lulon, the rnost -powet· 
t1rl employonl' ;roup In 111~ lntltUitT, 
aotued w-H.b the · luterrJ.alltooal eon&• 
pletelt •We:tro.c:kto.;; ~ dllllillilb· 
Inc band ut Comnumlt~rolled U• 
omclala. 
Aecord.iDk LG the: t erm111 of ttte i-f' 
uowt.tl Ugi·eemou' o.ll re&uhatlooa :.~d 
c:6ndiUoos or lbe otd eootn.M an ft" 
t:al'ed-4 Tt;,. Jobbe-r. are rMporutihl'l 
fur ~lracAOft' •-a;ea; l.bfiT re<:o~ 
.-a th(' 40.bonr wee~ won 'o t-e 
flrcp IIHimJiry tl1reo y•\tWJ ago by tbe 
1DiftT'PJtlc.uQI unsou, nnd lboy noUr· 
l.a~"' to Jh•e up .. to •ll otbt·r ulllop 
nucUtkMw. Tbe ~r"'t"Jnt-nt ... , 11t;D 
f'd op. l:l half ot Htt'! lot~rn;utoDII 
liulon ~ I·)' Jlrttaldeot Morrl" Sll!:lna•• 
t:ol•l \'JtP· IH'Mhl-.nt J111lu"' IIOf'h lnf\n 
fC"ntil\tt•d f•n f-.aJI" :, 
.. 
·. 
• 
Huge Demonstrations in Two 
Armories Against Communists 
Pllllatkf/lllla lm~~M~~/tfrl I• /)rfw for 
Flw· /My W .ek ad Ut~ifm Sltfl/ls 
tlJ .. tlauN. fro• Pact J) SUIIAifJ Coatrol to •• ,.,.,.., ., ..... 
CCoalln .. tro• 1'- II 
' • •• Ia tlte 7ht N'&l•e•t ArNOf7. 
1"'1rk Arenu~ a nd 3ttla Street, aad ta 
alae •••b Rtc lm•at Ar•or:r. r o11rtb 
An iM aa4 Hill SlrHI, wltft11 will 
eo•Yt.e at • 10. 
• Tlll1 d 4!tDOBitr.allon wlll ,bow tbe 
do• •••lalt tb•re 11 110 plata tor 
~•• '• the laMr N•"e•n1, .. Mom. 
~~laltOAct. aecretar)' oc tha Commit• 
tte tor tl•e Ptf!llf'naUoa or thJ Ttah 
U•Jo•• d~rtd lut alsbt. 
.. ,n IJ'Cot"dluce wltll t.bo orMr• of 
tbo 400 duly eboseo r~tpre"at.all•u 
at Ill .utlou wllo pe.rtkf,_.ed In 
llae tormal.Soo of our c:ont.-lttH .... 
havo called UlJa dftmonllndoo to &in 
lh~ workera fn the t.«torle.s aad..ta 
tbe •hO'DS &A O)llportuallJ lo tJprtU 
lllefr oppo,lllbn to f'ommunb.t later· 
rerenco In the Jabot UDiona. 
-Tho wcrkfl"' oC tbe elty •Ill la· 
die&te Ia 3 naaaou wblt.b will per111ft 
or no mltllndentao41nr that thor Are 
tboroua;hly behind. tbt" moTf!m~'nt tl) 
once and tor aU briDI a.a end to tht 
1\labtiurft Of Wreehlf' !lDd ntiD lht 
Comnu.aol.ats buft brouaht dowa upoa 
the unions In U1e a~le trad•. Wt 
will d~01o1u.trate oar ••Poort tor 
l•tt"lldeat MorTI.s Sirman o l t ho In· 
t~rnaUout I.Adt._• Oarmen·t Workera• 
CUoo 1o Ids W'&Te t.fortt, t.o rutod: 
tho unlon "''blc.b tbe Con:unualtt han 
a.H but w•·cekcd. Wtt wiU aend the 
word 10 lht ~•••Mrl of tilt F urn.ra' 
Uolol, -- br Co••aalol·blrod 
t llqa a ed p aa1ten. U1t lhe labor 
mova~eDt 1ta.aa rtady to aho thent. 
tnry a.M•I1.aaee 1-0 eiMe ltMM. 
.. Aua•,U: ' ' ~· eo.• a•lat PeriJ 
to do• taate tht ........ or '" lrl14& 
• • loaa aro •oo~ned. Tile work~r• aro 
aroue4 to a ntrt or rt.Ma tJntat 
apJna( aa.e c.onHauaace (1( IUCh ef· 
fore.. To u-pr ... 11111 c:rowl~s revolt 
apJut the Co••••ll•• we ll&fe tal..., .. ,. deaaoutrt.UoL"' 
Mr. Yeflti.OIUI "14 lUl while t ar ... 
n•eatt wua aauutaclla.ren would Dol 
...,_,, oil ot ,.,. ~- .. llalod 
worMrllO taU Jlllrl Ia lM CMJILIOA 
ot wOrtt u a protMl apfnst lb., Com· 
muAJata, , ... eoa .. tttee ~»Hta tba l 
.or• t.Ua JN.Mt wlU Jolu ha what 
wlJI amouat to an hour-lon,a "cenf.'!nl 
•trike." 
fte Jatnoadoaal LadJH" Carmt-•P 
Work.tn' Caioa, tU .-alp m&led 
Clot!Ua~ Workert. the JaleroaUonftl 
PoeketltGok Wotke.tt Ud the loU...,. 
UOu.l Clotb Jla:t aad Clp Ma-trnt' 
Ualon. the )a,..elt of the orpnln• 
lfoQ a n1Uate4 with tbl CommtUef>, 
wtll ordtr tktr workera lO taU s-rt 
Ia tbe -eu•ral walkout. Otb~r OI'ICIP· 
laatiooa ln•ohod IU'e UDioaa of print,. 
ert. ttamaters, baker•. c;atptnten.. 
paJatera. lauadt7 worttere. da:armak· 
eF'I. actors, berber& •ud ab~t actal 
workel'l. 
___,... 
are •traJal .. ""U'f ~ to tMtllat 
Ute c::o.ltt.Md ••CIIU of u.~ e., :o,. 
ere. thetr PN• aad t.Mir ,oUtlcal 
... bJoerr. Tho Ph•lo4el_.ta c .. ~nt 
IANr Ualoa ku eltdonHI Ulle •re. 
ma hrt' l&' t f91' Mtter toMitlot:l•· 
. JIIoo £411- Cirlot.uoa. 11:1-11•• 
k<..., ot u.. _.flola w-
e••• 'Ttad• UaJoe .......-.e. wUI deTole 
fJer aer~ to tbe dtoesnautre dur-
IIIC t-.r P*rlol ot tb• e .. .-Jp. T• 
ct.tlln w1t11 two •.-c.•! orcaatun. 
anfcaect br the Jatt"ta&t6ooal UDJol, 
) UII Chrla~aeon wt.b e..,..vor to 
reach ~ AMerica a ~at ta ~ 1M 
.. --. ............... _ 
•• lila ..... ., ..... - .... 
•• to U.. •.U.• te tv~ha~M!n .C 
pr•••te: ._,.lat•u• •••e ttalee 
,.,. wllb wort<on; 5-r..ta.....,._ 
ot .. ,.,.lal -••~•r '"" • ..,...... 
tloa Clf 41o,..l<la; f-(;r .. tloa ot ..... 
--··~ • .._ ., ••llloJ- r. 
b ,rtc. J« ..... oa .. ._. .. "' 
,._. woRere: ";-"J'J•e aiMl a Nil 
fl&7 ror onrtl•e tor •Mit wor~tn. 
»>tMIDJo• illopt, ~ 
11.._.. TfJI,.. t. ,. .. ,. a ttttao 
&Mktq to &Yert a alrlk t. Mr • ....... 
bftJ ll etiUIIu& &a iDYitAtSOU Wl~la & 
few ..,.. to~i JII.U.01AC"IMtfft lO C. .. 
fer wtU. ld oa U.. 411oalS.. *' r• 
1 M WIDI "' m~nta In uDJoa . •" 0111 
aad of Mac,lac aa ul4erstaa4iaC 
wttl lbe Ma.IIIOa MIDifaduterL la 
t.ke moaatJ.mo. the na.loa Sa •tructll· 
ea tar Ita J)OIIlloo bt Suteu•l•t. orsa• 
lzaUcm acthltr. A.a. one ot a ·~• 
or lftAM as.eella~tt ... •Mt1ft& tM aaJe 
worktrt • ""~*' bcl4 Tlt11tad.a7 tm·~aodJ 
atel7 ·an.er wotk 'at· tho l...a.bor IAIU. 
toto. rriclaJ .,.tala&. iu<rther taU.u-
lu&Jc meetiD.I tor Am('rlean 'tfomt:a 
worllera • u beJel nt tho ofll .. t• ot l.bo 
ualoa. 6! NMtb JGtll 8Uttt. 
Cleveland Cloakmakers Loyal 
AttftMint IIndt In Tfltee Wet .. a 
WI~ tk• upltatloa til nlatlq 
actoe.erta Pelml.ary l.-wfU. -W ,., 
ctal Of Ole •~• a.aMt waist m•••fao-
turtn. tbe "\lD.to. wfll ~H-k to pi~ 
t.b4 eaW. tra4e oD a stable. u.lfOrm 
bull, wtth all employera rupeulblt 
for tbc m.afnteunc.e ot unloa eoadl· 
Oont. Ja tllle IDOYO. U. uioa !t.l.l 
lbt" tll1Pt>OII of eDif#hte~ IDU.!l(IAC 
turM• who decry tho uafafr competl· 
tlon uulon e•»~Yt:fl ftl\1..4t t&c:e from 
t.hoMt at prf'lt'Dt Dot boa.od to ob-
ef'rye uulou eoocUUou. Tbo ualoo fa 
*kin& to eUm.Ja.ato tbo ou.twon 
awH.l ahop whic.la 1Uil coodaaea to 
operate 1tde ll7 alde willa ta.rao.. ••" 
tarY, well veaUl&led l,b.o,.. Tberc ue 
appro:dmatelt l'iG' ah,s 1a the ctc.y. 
0( w~kb &boat laalt V,.e in CODfi'KtQ• 
1.1 relatione wltll t.ho worken. 
Potty "' ceat or the G ..OOO workt:rt 
dett.ed. by t.be aaSoa 4tJa.&o4a .,. 
utiTe A_DH!rieao alrla. The dfiD.uda 
ara: 1-J!'ull reco~eaiUon of the ·prfn· 
ctple or: t:Oilt('11Te NrpiDIQ.K: !-T11o 
,..,., d.a7 wMt. wltb UOrtf'r boa.,..: 
a-T!!o trtallon of a JoiDL ooard of 
Tbo Of9al&&UO. ComnafUt'l" of l M 
&110 bad ao eatbu:aluHc: raeetlnc t1tf11 
week: CoiiUDIU«t to cont .;' OMit 
Uope Yohla~t~d,. ~tTY OM of 
tbo 12$ p,.....at prom'lted wboltbtarttd 
h'J)II«'t tOr tllt J.M'e;IC\01 .ca.n\pc&lp. 
lleecJD.P eot't.ria: o·•,.ry nattoul 
croup aa4. crart are bfl»l' .,t~;aned. 
tor O.o per·Jo4 of th~ CIU:OPtiKI1· 
Delqatea from tho Iota! are 1Ulf.J:WI.. 
iq tbe auul aeetlec ;,)f t ~ Pe.a. 
17h1J1la Sta.~ Yad(."'t"k>•· or J.abor 
to be he!d J.o l"'bJI'ldt:lphta Uallf Sun.-
4&1. ne,. WlU u-plato the etmf*IP 
ud eodeaTot to enll.t lb"" aAt•f•De• 
• f all •llliiAlc:d bodl••· 
tlOollaU{-d trem Pqe I) 
aad. t!rn8ma.k~rs or Clenlaod voted 
w rorwar~ r01lo1fl')C Ou~·•eace to, 
Pruraiiit st,iiftaa: • 
.. At a au!~ttnc or t}le CteYt".land H.aa.. 
I&A l.oc&l No. 44. IL "itu Dll.'l111m•us'J 
clecfded t'c, express to yOu tht.lr loy-
all~' ud c:oaad~k't. The lola1 tullr 
approna )our ta,.r;;t'llc atan4 10 rid 
the Unloo r.-on·• tht.t GommuaiJit• do· 
.. lnt(to~. Tbe lout pled.ses to c~ 
OP"--"*l~ wtlb ron tuU.Y to brlac a~ut 
a c:lran union. J.oag live lbo lnteraJ,. 
tlonal 1-'ldiCI.f' G:a.rD1f!at. \Vnrkera• 
\bdr"'" 4.1ilktJ&)t.J tf the loteroat~aal 
We urce 10u. to cooUoue tb.J• fl•llt 
ancl reU.t.Wtato tbe lotecrtt, a-.1 
Jl"fC.tiiO of oRr lotera.a.Uoul tor tlw 
bcadt ot our meovsbcn and tor tbe 
bonel1l ot tlae ~~:eneral tndc uulon . 
moYentttnt lu lltla country. We pltdce 
our l01ahr ao4 moral aod anaacl•l 
1\tsistanco to thO rntimatlon~1. I 
J.OUIS f'RIEN;D. Chairman 
"Cloak. Strike. &nd" Salesman· Rebuked 
By Los Angeles Centr.al Labor Union 
- -- T 
Paloa:·· 
New Joint .-o~~iru Sypport 
At !he insual!a&Jon nu}eUua or tbe 
f'ICT~"Iaod Joint UU.rd, on Saturday 
afternoon. V~prethl~nt Antonini 
c·onduc:.t•~ thu fadut:ttozl co~niOD.)'. 
'fbt to11.,-.•ln,:: omcera ~ wero a worn 
huo olfiee: Louts Yrknd. c:balnaaa.. 
SatnuPI R.eld~ra. TtQCK""halrman, Fntuk 
( 'bRiouplm, t('C:OrdloQ: »ecrctary, :u.u1 
Samuel i'"ri.,ktd. Af!fs;~aot·at•J"D1S. 
\'I~·~Wftldf'nl t'barle-s Kretndle:r 
&tid 11ullinuiiJ Agc.ul. Abraham Katov 
&kJ •·ere reelcc:led tor the n~xl term. 
The ruee.tlna;. attt!r \'odtc.roustr ap. 
plaudln:; • •peec.b by \rtco-pte~ldent 
• ~\ntoulnl, ti<wf•lc tJ tQ ICPJ. U1C"- fOllOW• 
toJ{ t~IC);TQm tn tbe lnt~rnattonal 
01!14:~: 
F. J. CHALOUPKA. Sttr,.llry." 
NEW YORK LABOR 
TO GIVE ERNEST BOU.~l 
TESTIMONIAL DIN ER 
50 Years Jn LJibor Movemtt'lt 
To commenJoi'Ate the GOth annlw•re--
tlry or Orothcr t-:ruest Bohnl'a actlflty 
h1 tbe labor mo•emen&,... t.bo Boollkt-ep.. 
era•. Stenflgn.pbtra' and Acro:un1ant,.,• 
t]nlon. JOiaUy \fhb a l!onunluec iep· 
r~nt1Dc orpnlud labor in thtt 
Gnattr Ctt7.· bu arnalec2 a t~U 
tnl)nJa.l dlbner fo hh• honor at York• 
.viiJe Cae~lno., ! l o· Ea.at Silb !ilreet. 
on. W~nesday enoto1. Jaauary 1&. 
EYer alaoc &rnf't.t Dohm ~lne4 the 
lAbor monmen1. ·wn.y b11ck- Ju l l76. 
llo waa inaplred by a alm.ple Ideal:. 
wtute.nr 'W'U aood toT tb~ workt:" 
he wu rnr h. Ourfoc hht lnnK c;arf"er 
he "''"" otlicer aud m;;uJaKer or many 
labor uulooll. 1t wollld flrGbllbly ollttt· 
pr5.se IDilDJ dbatlmaltr~t to learn t tl:u 
A jllck.(lto&Jl-tradot.. by nam(' S~m4 
ucl C lau1>erma1;: dalmlnr:; to "pta_k cor 
the Xew l"ork doak-D'I:~. lcen •nG ctrru-
makers ..,., tU(Dfod doW'D at a mte,t. 
in~; or tiN lh.l Aftl"lee Ceotral Labor 
.-Unt. ln~~t fo"r.ldiiJ' ulsbt, Janu:a:rr 7. 
atlt r Jle bad mado a.o attempt to obo 
tala endor.eme.ut rrom tbat. bOdy tor 
t he 11111e ur "cloak 1trllte bondJt"' to 
JAil An~wlu unJorua Tbc Comm.unl•t 
aublfflacft ..-... 6po.-.ed atttr the dd· 
Pgtu ot l..octtl G:. cbo LoA .Augtlo• 
tluakmalce.-.· on::anJtaUon. have told 
the c:.atrul body bow tbe Commuol•t 
t.a.d wrec.tled tbe doa.k ..,trlko fa: • "trw 
'a't•rk Clly 1\Cter llCHiilOderlng $3.000.· 
000 autl r'\,Jtutio::: a aeuou tor tbo 
'!Ol"k U.,. 
"'At tb, tu~tall.ulon m&!tlrlft or th• 
('IM~Iand Joint lf.ocmJ on JAau~ry S 
h. Wll ._ tl-ldf'd to M:nd. you a rue~,;., 
or c·vD~luiJIIoo.s ami eueourace:ment 
in your ttnllomt fh;IH to c r411u· our Boiaut wa.a tlw mnnn~:er o r f' l!"'ttklll!llc:· 
tJillon of the d~trucl h·(' r lt•Juent• er11· Union No, · 1 In lSif. and aeUitd 
which h'au• tiO paiJJi&bl)' cl.-mon•trniPd some lar1;e .trtltu. n ., ~. lht• uu Y 
tbolr iu•'1:1nlJM't .. uce na oOie"'ra nnd I CentJia In the \Jnlo1~ I)Ohm ...., •• ,. uiMJ 
t••nd••nt ot ·(lu.r Nt"'' York 110tcu1,, "':an4 :aetlvc In orraubtn,r tho t.AK~>ry work· ' 
Oiabbe'rmuf11 .denied :1.1. tilt' ntt.•NhJA: 
\Ill*( bo wa\ ~ Comnlnnl•l Partr mem· 
btl". u bCJ p(Obabty W":U tip-ped; otr 
lhlt he could bo\. make be11dway at 
lht\ uw~tla'• .: us ll Commuuhll. It Wtl.!l 
bmu~:ht ,,ut In tho eourae ot ch~ d"· 
<'UJU~olou that tWa oktlmaa. or "'cloak 
t~lrikP" 1~1.\.1! h.-d l utroltuc·ed h.lm· 
~trlr iu •1\ll't•rent ~· ltlt•.s. u "' rle.otJJt. 
-{11 ID l$$J. _ , 
r------------- ~ t:ruht Uonm was tho aecrciGrT or I 
tbo C~ntral I"'*~•· Union uud hthH' ot 
8UJ' the (!tntral F edt.rated Vnlon ot No•· 
WHITE ULY 
COLUMBIA TEA 
. ZWETOCHNI CHAI 
E;J:duaively 
\""ork Clt.y for J'urty yf3n. .ani! .at-
tended the· e9nTer.uon~ ot J he An1ert·\ 
can F~cdora.U6u ot lAbor tor !9 yea.nr. 
lie wu ~ JpterrstNJ In tad~P"'uc!· 
ent labo.r pollllet.. -.aud whh John 
Swl11t01• o.r1antae:d In 'he (llgbtlen ttlo 
flrtt Antct"lcao brunch of the Sorlal· ... 
l•t pa.r1y. Jn f'Ktot rea.n be 'f.'O" .-. 
&obcl deat of h\teren Ia t ll\>rta to ora 
ganbp an A.mf'rlcan lAbor Jlafly 'Ju 
New \"orlr CII.J • 
. · 
a t:lonlauaker. A dr(',.!lftl itk.-r ""d fin· 
ally ua a cJg.l\rmakf'r, 
Tbe Loa Aa.c;rl~ l't-ntnl J.allor 
t:a\on deridell bot to J.;;.Yf an)'tbl~ 
to' \lo whh Cornmunl~t. rund t.oHoctort, 
IUid wlt.bd~w l~ d~'ta,.,t~tl fNift & 
conr~t"enet" called. (om .. ume qo tor 
dolk "trike rt.llf!t purpai!ICI wkkb 
the local Cotnmunhn• bATe ahu."G tlitd 
to keep aliY"e tor tbe •k~ ot n.ktac Ia. 
JOOmo llr.l)' abekel,r~ fur c•om"""!bt 
~rflotlon. •t'hc wo,•kJ~u:n ·.., Cfn:Jt 
bnant hta antl other l.tbor orplliz:a.. 
UoM In t&..t c.it}' foUo'«'Ml sutt at 
once and whh1lrt-, from rhl:' dt'Cuact 
~cont6rcuc:c. 
.. 
tr orw- &DUe at IIUI rec:!Cinlll OC Ia· 
•••t rial and IMllldlaJ prodo'!lloa rw 
tbe 1ftlr JIM N a , wbole. or at. tile 
-- prollo and dlriGoD<Io paid. 
or at lb" 'f'Olamt~ of "'"'· t\ la ap-
,.. ... to have beea ODO ot tM IDMt 
..,_Pttou• 1<..... Ia the bllrtO'J' ol 
tiM t taU(lil Slates. 1'he IIIAla , ....., 
ttoa wbk:.l coaeerne u aow, lloweVer, 
18 Wt.i.t hJ the pre•eat , . ... .., ud 
, ..,:ra:r -will It ao! -
Our rov-lew • tor DoeemMr, l iiG, 
- aftOI' <ODIIU<!DIIDJ OA tJie ~tp len! 
l>l a.Uril)' tboa extau.,., polatM oal 
tMt there wu a dall~r tlaat ""lnd...-
trx ..., 11mter a • lump bT l.b• .. hldlo 
or .... ,.. •• (lt:t)." Tile d••• of 
tbe eltuaUoa waa aaalTt&t a• fol· 
low1: Ia eplt~ ot haerease4 ladutrlal 
produetlol&, the parcba•in~ power of 
••~raera aad ~rmon • ••' Dot 
llf'OWiq:. Tbll raised the Q•et D of 
wbat wn c'"Una a raartt for IM 
l o., or 1M oduc~. Tbe &.lUI r 1a1 In 
the b\llld:ia& boom. i~. auto le pro.. 
ductlon lnan«!d by luta.lmtn ~lt. 
aad In foretaa 1rado a..U.c:f'Cl 
Alllerkan loaM •broad. 'Jbero · wae 
a dan~:;er lhat ono or rnore of tbNo 
trade-bootctcra mlcttt turn do.-aV'.ud, 
aad If' h. did Y.'O lbould eut a do..-n 
ewlnJt of lha c)'olc, un10$s waco ln-
eoa o" or C..rm' income-a etunad maTt· 
f'dly tncN~. 
Jt' Till b6 l.nt~re~Jttoc t:. htqulrt 
now wbat th6 dC'Telopment or tbla 
11Jtuatlon hall bern. 
~ Inda•lria1 pn~uellon kc~ 011 "trow· 
fa~ tor the Jlnt IL&It of th(l Tear •. 
Tba U. S. Dop• rtmtnt or tabor's 
todPx or ta"tory payrolllt a. Tera&cd, 
for the nnu eiO,·en molltb11 or n::l:. 
tG.S. Thla compares wltb 94 for the 
whole of l ' !li. Since tbP c::Cllt ot ltv· 
ID&' II aiow about the a.amo as In J 9~r.. 
Ui.Ja' would hidlt-ato a 11ngbt lnbrtaie 
fq faetory workers· purthuln.c ,poWt>r. 
ifow\noer1 p.,_rrOII.a w~re poe:t~lhiY 
i o:.&ewbqt en~aller in December U.au 
to tbe ftr;tt o!cv~n mq,nlhe ot tb& )"C:a.r. 
And Uu.• purcbuin' power of t&c.tory 
labc)r li con~ld~nlbly leas lhoan lu t9!~. 
wlien tbC uarrolt index •a" 100, or -4 
J'IOiDUS hh:b t"r than lbl~ )'oaT and cost 
of UYhsg .t~btmt i JtOiulS loll(er tb'on 
this year: t 
Tbe brn~er~· bnd tortuu6, t.Uacu~U~fJ.d 
lu, ana-th~:- tmrl ot this h1!1ne, will re· 
ducc tho farmera' purcha,Jnc power. 
Tbe value ot GG prJuclpal erops lo 
JU6 IJ t'n lmared by tho Dt~tmoot 
or A;:rtculture Ill $1.1~!.000,0\)0, 
• colnol $USO.OOMOO lo tt:li-G d<> 
cllllc ot o'"er 1: per cent. 
T bere 11. lhONifdre. a probable df'o 
eri!ate ta domefltle purehui'C JJO'tret 
t n reckon W'ttlt. It •·a (';Xdude tbo 
bulldin~ trad~t. tDIUI.iruent. b•>·tng and 
e:tport!l. ~ . 
IJu~cUUJt ooot.n().t3 a • '"a.rded. wbe-
t lle:r mca.;ured by aq1aaN!I tet~t or 
YaiUe. ba\".e lieeo Hbowlnl' a 4own~:ard. 
t eo4tmcy alnee ta.a:t ... aprlllf, a.od ban 
r uo ceuoro11)' le.iuc than ln 19~· e1"Cr 
lhk:e M~y. Whether t.boy ,Yll COD• 
Haua to decllae Ia a matter or eou· 
j ecture. OUt tbe ctiaa<::e~J aet-na to fa, 
Yor a turtber drop. EYell lr cout.racl1 
41' DOt !JaU belO-w· tbe lovet.t ot U%3 
aftd lt!t. they would ha'fG to l~e 
about. t o,ooo.ooo acauate teet a .ioath 
tro~a P1o J'lrtHeat et.atue, Or about 1' 
_per .eooL 
Au.tomobile productJoa, • ·bleb '' In 
Iat en .. ,.•ure depeacleot oa lutal· 
meat bu.Jinl'. e:at eeded the lt!G · rec· 
· ~rda lbroucb .lltPifiDbor; bll Ia ·o.,. 
Iober bo1an to fall bolo.,. If' ftsu..,. 
ot laaL year. Production or .,..,..nser 
ear,, tOIPparl"d wlth prewlouJ )'eftnt, 
h•• t.:e&a IG. rteeat moatlll1: ' 
··~5 19!$ a2.~ IU:I 
· Sept •• :ZC,&Zl %14,2:1 :C3,G~S ::of ,OIJ1 
O.t. :OO,If~ IOI.AI17 :1uu :I!IU6l 
Jiov. !~•.u~ ~J1,41G . 104,..1•1 2D.GG3 
lu Scptrmber. ('he prodaactloJt "WAI 
~U.er \ban In "' ot the tbrH pre· 
eedl._ )'tan, to Oc~ober, k fell be-
low UIG a,nd Ill~, &Dd. il NOYtm"r 
It lpprot.f'btd tbe U!t le•el 8Yta 
\ 
tbe tDON ettlJOtee ~r • tbt' 
a.ttut17 tt.telf look rorwanl tcr t\ pro-
•acuoa a.ut1 ,.ear to tO" 1G Pf!r t.•t•t 
bolow lltl. 
Exports ttC'ro amaUtr tbAn In IPJO. 
froiD. JaDUAfJ tO 'tlay lD('hi.IYe, a ad 
w•re IarlN tbaa a JMr IICn troll\ 
Juae to Non•'*'· ozct~~pllac Octo· 
ber. Ia. f'fteat moatha tbey ba.-e .beau 
boolted p&rtiJ' bp tile dfmaa.d for 
Amerloaa eoal dw~ the Brltlob eoal 
atrtke. whleb Ia .-ow o1'cr. n ow 1oa1 
liter wiU be a.latalaed at tbe pree· 
ollot leftl Ia lorpl)o a qu"lloll ' ol 
bow Joa.a we keel' on tondtn~ larce 
amouall abroad. · 
Tbo c::beell: to tnduatry hu bet!.n Te· 
tloetod i a .ome or tbo more acueral 
Ja.dexes. One Ot the more lmportatlt 
o1 Ua* t• tb.a baok t~learlaa• out· 
aide New ~rk Cll>'. 'l'llrou~b AUCUII 
tbeq na. larpr' tbaa.lo Ut!Ci, hllhtl1o 
larceei yeer ta our hiStory. Be•io· 
Diac wUb Stptem~1 bowner, bauk. 
elearlD«• I.LII.Yt been. ama tl('r t.hao huct 
,..,.., - and ~aibor ,..(II probabll' 
. w a tamy- oft ot S .to JO per eeul. 
! ron DDd ttet'l produeUon bas fa11~n 
Oil trom && per eeot of c• Ptchy lo 
October to h per ceot In N'onmbtr 
aod QJ'Obably 75 ~r ~ ceut lu Decem· 
ber. Tbo ce.neral manufacturing Ia· 
des h1a3 nardly cbanr:td from r-:o'l"em· 
ber a rear a~o. Wbolesu\e t.rade was 
.-mallet lo Ottobt'!r l$1!1, than October, 
ttSii. ae were"'dcpurt menf tHor~ 'MIPts. 
thouah-, both recovered t~oa•ewllat lu 
NoYember, ccm))llred w ith 19~G. 
Whether or uot lhl1 thttk. to ae--
Uvll). cou'f<litute& a· tuUUnteot or our 
warntnc ·CJt a year "so · tbal tmluiitr)' 
mlgl1i "er.tcr a • h:mp" dependa 'ou 
how· tJar nod bow ton; Uao p~aent 
d011•nward trctid conUJmrs_ H ba.' D(ll 
Y<'l gun:l tar 6nouch to coo.-Utu.te 
Aoydal~ like a d~prcttslou: 19!7 ea11 
b,.U..: sttu:auer uelivity than 1U! 6 ond 
iun · bo m"oouat.eJy pros~rou.s. ·rba 
slumP may t.e mtwleratft and hlay 1M' 
rudJtHUtd with comparative float~e. or 
It ma-1 be lone t.-ooUuued andJnerC':afl . 
to;\y tctO\'t.r;o. One thing we do uot 
expect-lha\. lbero ••Ill bO auy dr.l.· 
m:atJc dC"rt loomeut in t hC nrJt (o•· 
ruoutbw !Uch as u finDuci!ll Jllmic. 
Credit ia t:~r too :amp1('1 for that. While 
t horo arc some dangers.· ll.'hich w-e 
h:n·e pre,·loualt pointed oul. in tb& 
tuodamen~t ahuatlon or the banlclf, 
t.bfl:aa dangers are n nt like ly to ca'!8C 
m.u..:.h troub16 lu the lmmedlat.tt'! fuLorr. 
G. E .. B. Warns 
Dressmakers 
. (Cont1nued Uom r ace 1) 
untl by Jneub ~iP6t"1 on bf'lmlf or lhe 
W bolowale Drcas Manufnr.bar e1·e' ~· 
l'«)Cillltou. 
At lbtLJUL.me._tt.aae , Preftid~nt Sic· 
m• n t .. utd. in thO labor tlreS~. a 
wi"fiirac t.o a ll 4N!'samiker~t •·ant to 
-be nal1led by any dopt.Nl.(!cl. oftlcl&le 
and to follotr oolr orderl'l t~lrut'd ... by 
t bo Oe oeral E.tecutl\•o-lloal'\1 nod tb,a 
oatclal' ot the Jl>lnt Board roco;uh~C! tl 
by t be lnteraatJoual tJnlou. aud 10 
lt;~~ora aoy atrlko dll thai ml~bt 
--eome trcm theao ex·lf'adera t.b.at 
would JQ.Yoh o buQ.£er, mbc ry a nd tiP.· 
apajr to the wnrte1· tn lbf!l dress ln· 
dustry as lt · bad broucht wo~ nnd 
mlaory upon tbo doal(makors." 
CLOAKMAKERS 'l 
" and Drelsmakers, 
REGISTER! 
ALL OLOAKMAKERS AND DREsSMAKERS 0~' 
LOCALS 2, 3, 9, 22, 23, 35 AND 82 MUST REGIS· 
TER A,N'D RECEIVE OFJ;ICIAL 1NTERNA'J'IONAL 
UNION BOOKS AND WORKING CARDS 
• RF.GlSTRATION OFFICF.S ARE OPEN DAILY 
FROM 9 A. M. TO 9 P. l l. 
REGISTR.A TlON OFFtCE:S: 
BEETHOVEN HALL - 210 EAST 5th STREET 
(All &hope up. to and Including 30th St.) 
BRYANT HALL - 721>-6th AVENtlE (at 42nd Sl'.) 
(All shope above 30th Street and all Avenute) 
06icial International Union' BooX·s tci/1 bc ·i•~ueJ 
n• follmcJ; 
Members holdlnc Pink Booka wiil rec•ive new Books 
upon payment of Fifty (SOc) Cant. (35c for a 
stamp and ·15o for the Book.) . 
Those · hofdinc any other 'colored Books will receive 
· 'New Booka upon payment of Five ($5.00) 
D611ars (which covirs all arreara. ) 
BRING YOUR PRESENT DUJo:S BOOK AND 
WORKING CARD - OR STRIKING CARD 
""' REGIS;rER.BY SHOPS 
INTERNATIONAL LADIES' -GARME1VT 
. WORKERS' UNION 
PRbVISIONA.L COMMITTEE OF Al.L 
CLOAK AND DRESS LOCALS Of "-
NEW'. YORK CITY 
.MORRIS SI<:~AN, I>re•iJe,t 
<B.ALL OF MUTUAL AID L 
1'he second annunl R3.i,nbow &J' 
ot the va,uo tur Mutual Aid will 
"bu!lt out": in alt' its t;lorr s .. turcl:lY 
e .. ening,_....January 2!, (l\. Ar lington 
tnm. !~ St.. Mark'a Placo. There nt 
leul, It at no o tbor pla.ce hJ Greater 
New Yf rlt. radicals and Ubcrala ot 
an compl'txlslons wUI drop all .d it!er-
oacee and autm oaiUee and ~·ace ~ 
ly Co t he rhrthru or a pc_rtect. Jan 
. b.ancl. ' 
Siot.-e 1$20. l.he t;Qa,ue for Mutual 
o\.td has bruu,t;ht together actlwe worlc· 
era to the lt,bor a ad radical ln01'e·. 
mcDtl tor mutual boJpfulneall. M ao 
orpnJiaUoa. It b~a no creod or doc: 
ma.. l t'a one atm baa· ~en t.o as11lst 
aa rar u DOttlbl& tboso who hav' 
fa ~me email dcsree contributed to 
hu.m•n prorre~. 1t ba& helped tho 
labor'" acltntor, auftt tor a placu la 
pr:eaeu.t.-¢&1.....aociety: llla. paUU~l vri~t: 
oaer. brokt·o 10. bealtb aad 1ptrit. and 
lhc worker tt-mporarlly ln dilftrf!lll 
tbrou.ch no fault o t hhJ own e.zcept 
his eoelel vi6Wfe' and c ea.erat unfttnt u 
tor ca,pltaUst socJet.T. ln a dd.IUoa : to 
obtalaia.c emplo)'me.ot, tho Lea~;ue 
operates a lDiln tuad rrom whlc::b 1l 
IU.D\!f froa $60 (o $%00 • ·llbout 
lntorc...l. ' • • ~ • 
• Tlte Le&C'U.O la aole ly IUPJ'IOtted bl 
<lues vnd the income rrom s uch en· 
· 'f.H;tahamutlt!t 1!8 the . Jtalnbo• Ball. 
T h[K ye.ar't~ ball ta o.xpcct~tl to a ttract 
t.b.a lar,;eat and pyen ~;ase.mblaA·e -
ftom t.ba r:adl~::at and labor mowernent. 
Tickets aeU at $1.6& &nd cao be 
obi.&lne.d at. lhe Leacue tor Futual 
itd, 10 F iflb AYe.t.~uo: tbe Rand 
School. 7 Ea.lt lith Street, and at4t.be 
Chlc ~lub, 18 £Aat l Otb Street. lAbor 
orattUJlr:a.Uon~t b1.1yla.s- a block ot Uck~ 
eta t!&a. ob~la lbem lt a ellcllt' re-
dUcLioo. In '~dccs. Co~ttumcs a re not 
necoaaa.r r. t houcb a loue b or t.olor 
eboold be added. 
· Registered Shop 
·Chairmen Meet 
This Thursday , 
Joint Board Summon• Sho~ Head• 
To Plan for Unlo.t ActJvlt)' 
. JU-ST I-.c :E 
Tbo P.roYI.sloaat Jolu; .Bo:itrd ot Ute 
[, r~ 0 . W. U. lq Ntw ' York Clt t 
b•" eaUed the a;,t •hoP obalrm.ea'a 
mcctiog- ot at~ cl.ct1c~e.d dreu 
tho!* which .0 -rec;iattred sl.oee 
t>ccc:aber ::ad, U Z!i, with t-be 1.ater· 
aattoliat UGJon . 
Tbla m:eedac' w.JII lbteu to a report 
t;y tbe b~:ads ot t be hateroa uooat a Dct-
or thtt JotJ!t Doerd on the en"ta In 
I t.!'e orca~IIC&Uoo aln~e the Iuterna· 
Uotllll b&d ... m.cd toa.trol : ot the 
A La~er WMkiy1 -
l P ubUstu:d • ••r.r rtldaT b1 tile la ternaUoaal LadfN• 9&ratat Worke11· Uatoa 
O• ee: 3 W~t lC~Il I I reel. 'New 'York~ · N. Y.\ ~·· ca.ot.~ l UI . 
MORRill SIGMAN, l'roaldtat A. RAROFJ', llecro .. I'Jo·Tre .... ror 
MAX D. DANISH, E<ltto• , 
B•bacrtptloo prtce. ,.ld ta adYaoce, . t t.Ot Ptr ye.r. 
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cktat- and df'fl:l\ ~tuaUon ln . New 
York Cttr . aod wilt a iM dtaeuu p!aD.I 
'ror further Onion.· acthll7. ' 
'rho cut'rea t noa:ot!atloai whb tllo 
c loak Jobbe;rl' fULI Ocl&UOD AD4 'WJ~ 
lho dreilll cODlraclOr$'. P'OUP wiU aiM 
bu lhe s ubjec.'t' or the llb.oo d1atrmn-. 
d t8t·u1stoik 
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I BD J.TORIAL S J 
THE FIRST MONTH OF ,RUDOM 
I~ Ia dltleult to llelleTe tllat k Ia ooly a moa~. *2teely four 
"MkH 'afnee the Geaerul Exec:utJv'e Board O( ~e lotematlonal 
l!llloo lla.d lelued the now bJatorlc: order oo De«Dlber 13, 1926. So 
-b actloa - beta _.. .. lllto ~ .... ~ .... 10 ._. llleellc. 
t8ft'lillll attiYity, eventa f~ eaelll otb« wil.llll&lltl.,.npldllr, 
•eeb day brlnr;lnc new deve~eJIIR, new color and new life Into 
t~ arena or oor UaioD. 
Only a month-and what a "'"""&•· what a eoo..,..t bet.,.«n 
tile r;loom. delftAIIoo Ud deapalr or yeaterday and the brl~. 
llmr;, poat.llatf today aiM! tile IJIOwlar; !lope tor tomorrow. How 
fUBdamentally ~ few weeJal lllaft 011Mf~ all or 1111, 
atrengthenlllr; the falat-llurUd aacl Mdbll eoance 10 the auong. 
lmllhlng rutllleuly aalde ol4 fears aad. mlaclvlnp and pl1nUnr; In 
UMir l!tead faith, loyalty aDd unebalrallle eonlldence! 
• • • 
It Ia, or courae, lltlll too early 10 even becJn co llllllJJiarlze tbe 
uiLlmate deet or the atupegdoua move Wldertaken by the Inter-
national Lo l'fteue the cloak and drelllnnallera' unions from llle 
clutehl'l! of the Communla usurpers, 011 the UftS of our worllera 
aad on the ranunl'l! or the orr;aal&aUon lt.adt. We an! still only a 
r- short weeke remored trnm that dAy or emanelpaUon-when 
l.lle lnterutloaal prndallllt'OI that oar Union. 11 It II to llve, must 
.,. f~ from polltJeaJ c:l~ue clomlaatlon--to alford a calm and 
detached aoalysla or that ntomentoua neat. 
On$ IJIIns.ltowever. I& already cJear beyond a 1blldow of doubt. 
A tby or emanclpetloa In the trveat ADd 11obiea KD&elor the term 
·~ truly ,...._ It henlcled co oar membert In New York City and 
• looewbere In the I&Dd the comlac or a new era or orr;aolu.tlonal 
f~rtom, of tolenu>ce A1td fraternal loyally, and our members rc-
bl<)ll~'·d to this call for fr'eedom wltb &n aeclalm po..,.~rfu.l <tud 
wloleip; esd eD01ICil co conllrm oar faith In the 10na.d ~ of our 
.,._ and tbt'lr undhlded al~anee to thrir Gnlon. 
. . 
Let u& now follow, In swi1t order, some or the OJ<Mit lliumiu-
atlllc ne.nts of llliR month In OIIJ' Uuloa. or tlliR lint month of 
freedom from ouUdde dictation ud outalde lnterf~nce. 
Our readers, no doubt recall, that wb~n the Oenerul Ex.ecutlv! 
Board met early Laat month Ill speclal aealon, the c:loakmuers Ill 
tile strike balla ~ confronted, Ill addition to the s&:rll<e Ill 
opmeroua Independent a!lops, alao with a lOCkout ordered by the 
Amerleu Allll0dal.lo1!. 111 all the auhmanutaeturlnc &hops to force 
111~ 1[nlon to pe them a seulemeut lllmllar co the, settlement 
snnted 10 the lndt1Stl1al Connell. The Oeneral eucutlve Board 
tlteft outted the Commtnrlet !lt;ent8 ln. tile cloal.makm' orr;anlsa· 
Lloa ud toot Oft!' tlle1manqement of the .Tolnt Board and or th.e 
cloak 1Ulloaa Wlftr pr'll'f'JeloaaJ eommltt- or mJe and tried ttac1e 
nnlotllata, IHIII.hert of tbeae local& 
Tbe lmmedLate retsult of that epocb-maklll~ dec:lalon wa.s tile 
arrangement or a COillerenee with the American AMOdatloo and 
lbe witbciAwal of tll.e loc:ltout. 1'k eontrm'e'ny witll the sub-
ntanllfaetulen Yu at ooce su£mltted to artllt:raUon, and, threts 
dan tb-...., the arbltratoN handed do'WD an award wbl<:ll 
tully grat1Aed the Union IJid waa hailed b)' ~e doaklllaters u aa 
escelleat adllev--. Tbe award praetlcal)y r;ave Ute worllen 
every RLaadud aad P"fOI!&Iive they eajoyed 111 lbe shope under 
th eld acreement, locludlnr; the ralee In Wll«4!1J, ruJIInaed the 
unrestricted admla&lon of b11.81neu aseata to anbmanufaeturing 
dbope. lllld lli!Uted the 'tiO-ealled "~lutlo11" right to only a 
handful of sbope Ill the aubmaauftu:turer bustne.. 
Tbue tbe aubmanufacturer contronny wllleb proyoked the 
lockout, a.od wllleb the deposed hhmdertnc Commuolat leader&hlp 
.,.as Incapable of soh1ng ror monthlt, waa dlolpooled of by the tnter· 
national, assisted by the pronalonal eommlttee, In a rew daJ'll. 
• • 
CouewnnUy with the work of setUillg with the £till ull.etU~ 
faeton Ill Lhe llldustry, t11.e Int.eraatlonal bepn Tlgorollll)' th.o 
drive for registration aDd earollllaent or the. membership or Loc:al& 
2, 9 and 35 under the auspiCes or the proYblooal commlltees or 
Jhese locals. Frankly aDd without aulltertur;e, the Internattoul 
leadenblp told tbe operators, the llnlsbers and the preaaera tba_t 
tbls recJatraUou waa a Lellt or their allegiance and loyalty tO\ their 
Unloa, Tb~e were no two waya, nor ll&lilnc In the mld-roa.t. It 
wu eltber for or ~t the lotematJoa.al-for or aca1nat the 
Communist Party clique. Tbe cloa.JaD&k..., could chooae tbeiJ 
COIUSO-wllhout dureaa or coercion aa tar aa the International was 
conten~ed-10 remaln •1th tho organized labor moYelDent or 
America IUid with their IDI.ernatlonal Unloa, or to cut their 101 
'll'llh the nlndlen aad dopesters who had IIWIOIIened th~l 
leto plaeea of power 1o the Union •IIJie ~~ the ~ ... ot •• 
outafde pollllcal machine .. 
n at u .. r,r;lstratloa up to tbito 1t11or-ba..ty t~ -• 
8ft.-I&IIM'-IaiM .... ,....II .. ,_, .._.....,_ 
~ ........ , .. ,., ......................... ... 
...._ Df tile &c.nattouJ. .... ~lie tGI4ov _.._, n. 
lar&ftt Uo .... tile tnole, Ita --... _tlal ... oldellt • .,......, 
UY@ ~ at - 14 Ita eall ot tile llltmaltlouJ ........ 
allied tll-11'8 wftll tUir ,.,... orpaiRUoo Ill Qla llllltorte 
lpl tO d- our \lnlou from tile COIDIIIuJlloat petellellce IJid 10 
.ave It u aa tll'eetiYe lkfmdn of our work ataa4arda aad ~di­
Llou In tile rloall aile.-. 
lmm~ly OD lbe ~Je Of thle ~tiOD CIUIIpUCIJ fol· 
lowed the orpnlutlon Of all the loeal provlslonll executive COlli• 
mltte'b, til@ fon:naUoo or a J olllt Board 10 take tile place Of ~e 
defunct Commum.t Olll4t, ~e openln~ of the n@W beadquartnw tJW 
all the reorp1l1zed 10ca1.1, wlllcll mara the beP>nlllc ot ~~~ 
Union 'a normal tunctloalllc aad of ~~~~latlsed allop eoolrol In tile 
~loak lnduttry alnre tile out.,..eak ot til@ atr11re Jut SummeT. 
• • • 
The complete c:ollap~~e or til@ CollliiiUAist a.dte~~ture occurred, 
however, at the Madllon Square Oarilea meCLIII!l whkh the de-
funct leaden ot'lll.e J olllt Bo.rd luod ataced. at a tremelWioaa ~ 
of meney aDd "aMciuau pOllee prot.eetloa", one week after they 
bad betn ouated from power. 
JL waa a meellae ~ly arraacect tor cloomakers to pro-
t- apnilll ~. -- ot lila laCeraa&JoDal. Tbe CoJIIajiOU. 
nevertbelea, aw to It that ao c!oelre•k...., ~ eada u W\lft • 
dyecl-lo-tlae-wool Coaaulllats or lo Uae ,.y ef tll.e Mill ~
sb111e cOIWIIUtfo. pill no eatraace co the Oarckll. Tile I~ 
tbo-.a.d ebkm•hn wbo pleadeol for lloiiiD.IMioa wklt the poilu 
aDd .,.., - ot.......,w ~ wile ,.uoMc~avery pte or lh 
Ganieo were bnllopaeiJf briiUecl Mlde, and tach or ~~m u ~
~ Into the bll, were uaceremoooloUJiy tbro"'u out by tile 
Commuolat furrier puk • 
.It w• ~ uc!oe ...... ma' pruLeaL .. _.,." that an>'ed le 
open the eyea ot ~ ot our m~mbert to tl)e fact lhlt the 
depoaed Coan•.w.ta were atr.W 10 lace t11a cloalDaa ken. T1le 
blawat dJeltop.epl)' Df tll.e aa&en oL that meetlllc Cn. 11.rst. lavkloc 
the cloalrwalren co af.LeM .-. later, brutally onen.c the pollc:e 
to dlllperae them, lboeked our workera Md brour;bt them to 
~ the moral calibre' of t11.e ludera to whollY, for more than a 
year, they bad eab'l*.ed their ~Tille Ganim meel.lnr;. 
'-ea4 ot aeble.1ar; Ita purpow as a ",..oteat of the eloakmakfl'!l 
aplnat the laternatlooal", u It was a.dvertlaed Ill the Commuru.t 
preu, acted aa a powertal bocl~Mranc and deepened the ebasm be-
tweea the !'@W York cloakmaken aad tbdr nuwblle !Mlc!Pn. ••~ 
depc&ed Comm unlst rollllllliMaJ'a. 
• • 
O.z~ by tills aueeesalou of blowa ud lltunned by th~ ,...b<M· 
aaled-rllou from theran)o: and lleofthe worllt'l'l,tll- 011Uawtd 
eJ<·Ieade,.., wbote ooly auppomn uow appeared to be the I!Crlb- , 
blerll In the loeal Commtmlat Pf'!CIS, besan an ele\'eftth-heur driv" 
for '"P'e"""" anti "eJections", otmollllly boplnc b)' t.111s "democra1le" 
trnlllmur;e to eJ<U1ca.te t.bemadTea from a bo~ltssly lmpoufbl,. 
situation and thereby 1ue their necks. . 
Tbe tranlle en:orta ot their baodtul of dodle aupportt,.,, 
dnsaed up aa an "lmpan:lal allop ebalnnen'• co.-mitt~". filled. 
how eYer, to enlllt the 111terest of the lllU$eS or our m embel'l!. Our 
memben bare become accutomed to the Ins incere antics or tbls 
omce-bUJIP')' outfit and haTe r;rowu Ured or their .-eoom and pro-
taae lnreettre. Tbey treated their appeal for eleet)ona with the 
same acorn and eontc!mpt aa tbey lftal.ed th.elr bond-selling cam-
paJr;n. a Commonlll Adventure conceh-ed Ill fraud to Induce some 
gulllble workers to r;h'e up thrir bani-earned pennle! to carry 11n 
a mythk:al "senenl strike of do&kmatm·. 
• • • IJnlllstur~ by Ole iir;CIIlfllri convulsions or the depolied C<~lll• 
munlat band, the. lnt~ Ulllou, tlm>ed Ita &UeAtloa co ~e 
.n- llldustry when. for over two years, a group of CommiiDlata 
h• lldd I!WaJ', nomi11ally aa unlou ollcers but actually u faithful 
llgcnta and meek sen-ants of the Commlllllat Party. Ourlll~; thM 
time . .these Comaumllta llave aueeeeded to reduclnr; 1oea1 tt to u 
inslpiftcant poeltlon u a factor. lD the laduatry aDd lla.Te loat 
nearly eYef1 llnr;le sliOJ) lltrllte Of llllport211u, wbJJ• tholr -eallcd 
"organizing cam~" l'Slllte.l lD ona llaeco after another. Tbe 
Oeact'al Elteculh'e Booard oaated tile Com~lled otlidala 
Of the ~era' loeal, formed a pro•WOoal ~uu~e bOard for 
It with new he~ and noUlled all employers: aai!OclaUone · 
lD the trade tllat, h~l'l'. all union 'maffcn would II<' taken ttp 
· with ~ by the Intmtadooal. 
Tbe ell'ort o.t the lnternaUoaaJ Ill the dreaamaket"ll' raaka met 
with alllt;ll)ar au~. In the coune or the lint fe w days, after 
the ~U9n ot the dreaamakera llad bepn. the International 
succeeded Ill ~~enta with aeazty aeveut-llve lDdepead-
ent llrms. and within two weo:u alcned a renewal or Lhe IIIO'te-
ment with tile Wlloleule Dreis Mllllufaeturera' AsHocLatlou, the 
orr;anlu.Uon of tlie d..- jobbeTs. Tbla aeUJemeat, bealdes cuar-
anteelllg the Yortera RLaadard UJIIoll condiLlooa Ia all aubmanu-· 
facturer lho.- employed by the~~e joblters and J)IL~Irir; the way tor 
a •otUemeat with tho other &81!0dallons In the llldwstry, baa 
blaMed the eebemlop ortbe ouate.r Co~nl&t baad In the c1reu 
Olpllll<atlon to PfO\'Oke a general IUike. :create chaoe aud clril 
war amonr; tbe worlteno. and, In "the meauUme. by terror ' and In-
timidAtion, antall ba~k lnto tbt-ollces from wbleb they bad ~n 
deposed. 
• 
-What'"tbla recon•trucUou utonment IDIU.ted by the ln\tnta• 
tlonal Ullloa In New York 111M IO>e&Dt, .,trftually aJI. materially, tp 
all our orpnlzadoM all over the COWitry, Je eTid~n~ by \be 
ASOiutlons and 111--.ps of aupport that are pourbr; In dally IIIlo 
the Oeaeral Ollce lroa clllea u far .,art aa lllon~al and IAe 
A~ Sllll F'nllclaco ... Baltimore, Plllledelplll& aad Cblcai;O. 
Clnelu4 AIM -r..aw, Boaa ud SeaUk. 'n-t meaaqu a-
,._ t-Y •• ~loa .... ttll t.lltleovne ~e hltmsatlo9al ofl~ 
InternatiOnal La6or LeaJers 
------... -..... .... 
Jr-ot!Mir --. ... ..... 
.. -.. .- ....... .,-~ .. ~., ......... _ .... _ .. 
ol ..... VI. - __..,.,. et tbo 
lillw elna' .......... of ,.,... 
~- .......... I A-Iff' 
Twelve Mud& of European and 
South American Labor Mane! 
It ""'-'- .lrcll..,_, by •••· 
leo Under Labor Oovemment 
.._ to ._. fort,. ,...._... lit•"' ltft tbaq oue balt4trU ""'" a.co. n• 
- ......... lroa ......... raJ Ilia- ... ., ....... _,. - Ia ......... 
..... - -· ....... d07 - - ·- ... --· l'lD&' WM cast l.Opt.Mr Ia a ........ ot .... ._. .... 11. to cut pa t~W•
loro>nU lo IM - .... - -ll o1 twe ..... wl-,.tll<i'ordled tbe 
AJoori<aa ........................ toul - .... ~~~e ... 
&altor aoYUaf'Dt •W Kefttlt 1ptat ~ ~Dlah'*t"ll ut the-.. ,.·01-Lere I 
.o.• Wf!eb la Mob. Ia tM 1'U'Iou coeat:rtee ot Elrrope 
Tbo ftilf't.&tiO& wa.fdl t .... tO )ila.. aM ~ APflf'O&dl" )le._doo whh 
ko .. tho I'N'Itll ot lbe Mf'Dcla ,..,... tbe 14M C)( .. &etttnc- u c-loee u pos. 
' eroUoa ol LaMr (IM CROll) laciM· ""'- to Ute ~ ol olle -• of the 
Nil Msldn Joo. W. Bro•n o1 the L F. COIID.lt7-to "Ht'l tla"'t b.aa4 the trae 
T. tt .. AJUtt-rd.aaa. F'rl.~t.oo, A...ua llltudea. Tlaer aa•· tille l»e()plie ott 
aod ,....-·~Lot- Malc:o at wortt-la ..__ aome of 
Alrtl'. Arc:eatJoa, f'("~atJq: rett thea of W JU61t modera ljpe u lite 
th•lt tl\a RelhrQ' Worftn Cola ~~DL mua.ltJoc\ ud &UJ)pi.J 
e.ratlon of Arpe.Uaa aa4 J be Ar plaa" lu tbe f.DV!I'ODa ot Me.xk~ CllJ". 
Uoa •·~~raUOD or Labor: AltNd . !"~!!."".,.. ta.dcwlea ot which llexlco-
Uotrma.oa. ce••rll...cntu)'. ~. Ml G'IM ot tbe la.f'CC$C ln lhc wurld. 
bood of Ratlwa)' Workf!f'll of Cuba; l . othU.. u tor lnltaac .. iJI 110me te.."tUie 
Rromlor and Oeor~t lltckt. Ra;lall&l. faetorlct: -.·bero ooudllioas llrc aot so 
FeprtMntatla• t<'IPtt.'lh'abr lbe fbitr __,It'D; they aw tbem at ·work lo 
llh Tranapon Worllare aa4 ~• Ddt,. Lbe JDIIWI-tho dei&.,UO. w.nt dow-o 
L,b Conwtrucllua Workflrt Oraaulta• l&lto oDe or tbc li'rl"est mtnea In lhe 
tlon•: lo:tlu f"lmD1tU, UoHaad, MC.r~ wo'rld, jhu i'llh·cr tuinO or Ba:.\1 del 
t•ry or tho tateraUoD&I Ualnaa of Moa.te In I*&Cbuea in a atato border--
'('r&a.aporl \V.rller1; ¥. ZW.wlkl. Ina oa the: state ot llexleo-, w0ud~r­
l,l"t'l. 11nd lltAtral«ertt.ar7 of tbo fUll¥ rleb mine all'ft.dy hlnl" worked 
l!a&oe ot PoU.b W~n· 8ndkate: wbeu CGrela ¥e to Mexico in lG.!t, 
~D d.e 1a Selva. Nlca.raaua.,. aodol"'llJ: ...,Pped. a11 miaea ~d. 
n•teDUPI tho Nkarapaa, Fed~raiiOa lacotpo;Jed uuder t.bf' hiwa or tho 
ot Labor: Charlet IJ.&adleT. Swedea. Nonll AJMrlceo at.ate or :Yuaaehu· 
att"retarr·~toenfl of tbo Sw~ltb ll!tte: thCJ anw the oeasaata to the 
'T'ndo Voloru aDd a. torrou a1tallter ~lcle-la.. the atate of lrlorelot.. Oeld 
ra. tbe Rtantlaa eabtael: Robtrt ora~ oc uuoa. ot ElnUfuo Zopata wh"tt 
mana. mem~r ot tbt otrm.•o Rtlcb- that htro ot:.U.~ ret>olutloa. taL~ th<t! 
Uolt.--o'e urMa tf'lltcn. •llbt ln•ow 
u~ true su-..ua ••d f'To• aetual 
eoatact with ~ •J"rfet ot tiiHr ttt .. 
lah.-rlted t.ad -.orli~nt wt.o.o t•bU· 
dMi aou 110 b&Ntoote-4 ur wit• •• 
dais and. • bo are !Jft!O toda,J Ill t,,.uo 
or the rev-oltllloa fa book~ awall· 
Ia; the hc)l,a.t Of redt.laptlon .ow 1b&L 
lbo capll.U..I ..,. ... .roDO<Iallr f~retp 
e.plta.JJJ -.bo haTe -..de tb"lr foc1yo 
In llt-x.:lro ilo DOl wtsla IO b~I'C7 
on t~ wbo uaMiu.tt' uud.'-'r ncb 
mb<rob!• -·- Wa ~ otep 
Itt Ul4-tr alnaqle to be ~ref. IIW 
mo~..an f'tlll Jullkatloe tor the 
ri'"•.; or blood wtltfb "na J)OOM 
o,·cr )lt-xkan ao11. 
lloront-s aaurtd tbe fo~lan d~t& 
;;ate.w tbat ln. ... ,ue ol tbo Mc:rll4."t'l 
~trcrect bY the tabor DlOYt+rnent ·Of 
M~ko -...nd Ia 11p1to ot the e•ormou• 
ll} fdct ll had 01ad1 fa the fut ;rtaJ'"I 
tb~ CROll aow (!Oaatlac a ftltmbef\ 
thlp ot 161ft~ two miUioa.-lho l!'ld• 
~1'11 ,.(tb~J<Jl dJ.SI!IeiDbtlq or OVt"aiU• 
iag tho ac;.hfbYtme.nt• of tllo p&lt we" 
fUJ11 COlikiOUII of tbe n':SDODJib.ltl~l 
or tbo l"ulurt", wc11 a•-are ot tho en• 
orotHY -~--~ulr 1t the .. ·ork of 
~· •.....tO'tllll fMt a J)Ort.,.•t 
,.-ork. 
'"Ita M~JxJco. It 111 not Jl()IJIIblo to 10 
back.'' coneludad Jlorone". "NoW Ia 
Me'Xlc:o IL \t!JIJ bG ~ ciiGioult tnat1er to 
f>lltab lhJh t)'N.IlDit-:!. 'Mifl npJ)rHH4 
tu.aMC8 have had a t .. te ot tbelr 
ltlrlh·rlabt~ They llave tMtDied. wbt It 
meaa.s to be tn:e, ~I'PODIIblo human 
OOI~s. 'Thue eon be oo return to tbt 
old dan.·• · • 
Jq apeaiJa~t ot th~ role deYol.-tq 
on. dte )(uh.•a.n ~ert.UO'D or r..abor. 
........ IIIli .... ,., 
111e or 111e .....,_ ta 
.......... IIMCRO.waaa.-
~ at _.,, e'fti'J" . .. Iter of 
wllld. oa ••• ...,. wb• a.r wMteftt 
Mlt'tort•N l7hDDJ •ia'-L try IO ~ 
. ...... , ..... '" ......... ~ ... , 
tb• aaplraHoa.• anti ho,..1 ot thn Mn· 
k!ul .. rkht1 Jlte'•l.-, wouW, n!Pidr 
apia to tlte dtld nt ha\t~ In dt'ff+DM 
ot tbe rll'\tu... oi t hfl pnllNarhu ol 
lllutco . 
Pnnad~o ~ttl t...el~ . f"P""•("uta· 
tt•e fi"'JK '-'e Arctuthu. J.'"edfl~Ho• 
of Lallor U\1 lllf'abfr or tbe~d~nat 
con&f'tM Ia hi• ~ountrJ .all\, tbaL hOL 
eal7 111<1 ~allaa "'" all tbo Sout~ 
••• C..ttal A•~rlun ,·ountrlf'• '-~ 
kM• or wltb wilMot~ ptoph.•• boa ha~ 
ta.a• 1)11ritual ••••~• looked In Mr.a• 
leo a1 the 'ttUulanl tl8.rtt ot Ill• 
Ideal• or a U Lalla A•ftt'ka. a41cllac 
t.baL ........ I ~ ha(lk. I '!hall telJ 
IJie ·caw..._. tNt tlltt Mea~ or 1M 
-.u.. ......_ plain• ot' Mex~ lt&ft 
toqlat lbt!lr ,......lona aftd ttwl -..... 
.,._.of tU Ar&u&t•~~'~ ltepublle "'buukl 
t1o llk•wiH.'' · 
le ac:knowl...-numt or rtui' a•r•· 
tton• or unify a•cl support' the "repo 
roa~nta,fV611 vt lhf) •riCADI&ed worar;. 
O( the YArloua touni.rfo, of t.'"nr-bPt 
•nd tho AIMrk&lfll brou,bt to the . 
wor1ct"- ul *•Suo, 'ho ,.ex.lean &'~d .. 
oralloo ot lAbarr reu .. ertod 1t11 _,.lief 
ID UM IM>IId&rlty o1 thl'l • ·ortd ttrole· 
tartat uklac tbn •t•ltore to cany 
bcwk wUb Uaem 10 t ho wG.rke~ In 
other laDd• lbo met!ltiC ,A-lt'.at " ' hilA 
to -.o.., MUI'-10 m-., IHI'G a fur away 
land. u .• worlllnk t-lu!'t hnll tor tlll'm 
a tMUAa ot bontll. caHJd ~•cour-
=~~~lr:~uu3:Y ,.~':~~::'"::.:-... 
for t.be redealiNon M lh4' pro1f'l.ariat 
ot UW. workl. 
•ta~ """ """''4'"' of tbo <:ermu lla• .. r or ...,.r~ao nronn •t.a.lltl aod ··LABOR AND THE LAW"' AT NEW SCHOOL' 
M.t>tal Workuw' l~atoa; Kut Obw, Utteu"". lhld wbere ctow the PM• · ~ 
Swftur-laod. aH:~tary or Ibn 8wtn uta are ~lo.c l.bf'lr oW'D I'Jiot1J o( .-\11\on.c lb.6 (!OOJ'MII 'Wille~ are be- a.w ot' MH~y· Nollltoa. 'K~z e!". 
Trad~ linton• Qad Canuco \·ta~ •romtcL t.be •ejtdot"' ''"" but to toe annov:nttd ror the comfQa tPM& UeoYu a.td. ~J '" tbe tle14 
l..tt.bcw AtiMb~ wiHi tb., )lll"~k;\ll K'_.. -.heaa "T t.h~ ~t·re1'VIutlu~_ry S:Ul" lenD at liiC ~OW' liCJ\001 (Or ::sdela.l coaacrcl.\1 ud iaduatria) ~..-• 
.... ,. fn Wu.bJq,OD., D. C. ft1UDHl3 of (i~aeral.s Ofln-~n !'t-tl R6carcb bT Ah1n •Job.l:l.aOD, lbt Uou: Tawaey, COif'. 8 Joo•. u .. Jito.n. 
Euro1)'t ~lJI oe .. of :Vtxtw oal1 Plut~Lrmc .:lia.a Canea. Scllool"s d.Jrcctm-, h one y ~nt O.qju-, "'olma• ••Cf Soule (II th• 
Hti"'Ukh tLf' f)'H or a ~n uob'k'ad· Labor"a repr-esentatiTn (tOm ,_:W"O· den:Jopmu:~ In et"Onomfc tbow;bt Aokl ot labor~ 
ly to the lltxlfan pmlcUariat." )lr. P"D eoaatrfel 'tic.lted liUor t•.Ok:.fi$: and prat:tke bT ~ormaa J. Ware. to lir. JOM-pb, who ha. Wvu t"n.p:;;'"d 
lb-o'o told tho tJoouttaD.d.t ot wor-k· tJac7 T't.iltecl t.bo lhlf\1. and allilit~ be ;ina ou Tu<"Jday ~Yt:nlap ac. 1.:0 IJ1 tJkl'Clal ~ard. 1a the dPid or: 
r:at"' ""PI'UI('1Ubt• otbt'r tbouaad• ol a.t thfl taau;u"'doo of the tovMb lit:ue aod aaotloC'r al lbo came hour oo Labor Ll.w u lbe tta.nu4 c:radtUIO 
lluteaa workf'r'JJ ht what ...,. ta. tna~ acrlc.ullaral eeltool tor- the pea.s:u:tu T):u~)"" h>' Charl6 ll. J o&tpb. llr l..aw SC:~ool aDd hl a practJda:; latr-
• Ptll_.r11111 of traa~tta4e.snat hltet'-- w-bJeh Pl~ldeot C..Ut't' I'QU.na..-oc Jost"pb'~ J!Ubftt'C .-m bt- 'l.a.bor and Yt..r Ia X:ew \'orlc cur. uspecla.Ur I"CI .. 
""'' aod lui~• ta t.M hJifor'J' baa Oltabhah(.-4 a.tof!e 1ut !l ..... r: Ute,- tile J.A•·:· 1'8eUIJU trade uoJo1111. wUI !!!t-el- ln 
ot the world labor aao.-tmeat. "'Mex- '1attH the "Dadoaat ap1cu.ltttnt b:Lak or: W;~l'<' , •bo Is tbo faJparUal hJa courao to pro'flde tbe trad& uniol'l· 
h'o. out•klo ot the courKT)', "'' pie· ~~Aablt.shed tblt rear. tbe eoo~tlv& ·dlalrman ot c.be ArbJU'atJon Board ot lat. tho JAbot lil&&ler. and tho c1ud~ut 
11~ u a laocl ot b&Adtl•, of UADi· acrlc-ultural bau:U nD4 ' lb.e W''f'1 tbG tl.ocbeater MarUt or tho Am~l· ot lhe AOCial aeleuee" wilb :r""lftoru 
~t. ll Ia IIH about and caJ•maint..._ unlqpo coc;perauYe a;rica.IULW bank nnlllted Clotlahac Workera of .Am(OI'o latoi"'D&& t.ack&TOt.uul or Amerletta law 
ftltllt little b.J lklle tb.e worktN ot touDded. by labor: lbwy i.ul*tc:d t.b6 lea. will al~uM tho World. W.a.r llnd :uul t.Uor Law, t:I8Pb•ab.i.Ac 1ha1 tacc. 
tbe W'OrltJ &ret awallt..DIIII!I: to tbo Jftt'UA'• A .... biahWI)'fil buill b)• lb(l CaUH gG\"· lbe IJUlme\;UOIIl J)l'riod O( rot. . DilJ'tto- • tb.\,t laltor muat 1t:~1'1( lO USP lhP l;aW 
atle &he, mot uaake aca'DJtt world fl~mf!.nC. durin.: tbo JWJL yflar and t.ion a..nd J tolldJuatmeat .whJ~h Involved for 1\a o•a IUI:va.oU1e. 
• apttalhln\ 1111d Ita P~te and are look· "AW the .,.-ork coatlal.liAC: thty tearu· unpt('t't'tiGAted eoou.omJc ~~olralu. lie Tho Nl\U''M will not bo tochl.llpt, 
faa to lhtt lctrrna.tloiU\I l&bor tllOT"&o eel about. Lh~ .JrTfcauon proJetJ-L bciut I \\'Ill d('&t'ri!Joa tho ll'eAl r.Jn,n.su~• oc- AJtllnusb It wllJ Uflt $Whnary aour~ca 
•~nt to npplant J.ht IMICI'et. dii)Jo- work+&<l ou: tl.loy vl1l~ed tbo oe .. • opeo Cu1TJnk In t he Cllr-re.ni• ot •rl1dfl, , lu to1·· U1e mo•t a;o&rt, IWd wilt '\I.!D I• 
,..c)" and cooal•o•U!ff whleb alma te aJr M~hoola: la M$%lto City est.abUshed m~tllod• ot. pN•cluctlou ••ud In lhu addltlo"u w ah•c ISOirib uouon or Uiit 
~P penp1e11 aoort ror t,._r. amltJ lu U1o RQOr dlttr1et8 WbPre tb~ ~hU· dlstrlb"Uon or wealt h. • ~ 1hfl01•y, ~Jint.;hu•• , IUic't ma•·blnery ot 
whlch will lu truth maim for pc•eo draa ba.vo a.eve.r Nfore luul .5e1ioot.R.i__ iUnoug '"' ·writ"l'; '' bo will ht' t~lu· Amcrtoon law In tf1'1ncra1. Tbc roetl1oil 
and trawtnlLY tlnoD• naOona. Oa•y a.w rural ~ebooh1 GOOO or: ...... ·btcb • dl~d. U1l Qxhlbhtua . m~t ·c!en.rly 1ho ttt~ell will in htr;o rneM~uro \)(\ a tH• 
.. Nenr ba\"f!l tbe worken ot Ito· wern &~~tabU"~ IUt. )'f!1Lt: wltb au l111'1uPnc~ or (•h.tua.~iUIC l1couontlc IJJ· root oxamluatfou Aut.l dl"t'U1$Jtlou of 
rope ~ IPirjtuaiiJ ee~rated tront adillUooa.l JOOO. plano@d (or io tbe sutulloull 01.r" 1\e>~ett. Co~.11ttl, 1\.t~m• IOAdlntc ~l)llrt d~d•ltHl~ on r.abnr ,_...,.. 
tl1e wurker11 ot !oiC'xlc:o,"' Brown ..,. lU1 :.ud~l: Uu!J 11ttd1N tbe cbu:rc:b llH"n·r :..n1l B lf. , Antll"\l"'on, su U1e Itt tldJt rount1'J'. • 
11t1rc•l 111 .. aud.lene.f:'. "Eutup(•an work• Mt.uaUon and Uto Problem ar-tslnk ~===.,·======================= 
-:.,. are WPII c.ware that tho 1reette1t (rom · tbe appll.-:utol'l c>r the oil :.nd -
rneanlet ot \b4t M~A.II.!au peoplo havl.l W&d 1Aw1. 
alway• IH!on cltrl~lhu:n ana landlord· LtaJ.a N. llorOUQ. •ecrc1ar1 ot ln· 
\HIAT OOE!"i .UU.:RICA 'flllNK AUOUT t"A!"iqSM~ 
l1.b-botb lbe 1ltt1 ot the Y.umptau d"-itry. Oommerre :and 1.3bor lliPr~~"* ·"" attPmpt to •II•COt'~r ,\mer1eaa 
wJ&o con•~ to M ct.l(kn'• t~horu." AAd fdent ca;1~A' ralJinet :nul tbe: nc- opinion uu fo":i&ellfrn wu atarte&l hut 
wtukt tbft acu..o ot tho dtlecallon re- JtnowiNII'fd lell4er oC the lha:~o.tto wl!t't- hy 11\e lntern.a.Uo1Ja.l t ·ornmluc11 
cardiJtiC the 1\f'tlt.!Dl con.atcl of Ole lfe;leratlo& ot lAbor r.:r-o~a .. -d th:u tor Politlul• l'rlMn,.n. Uoom flO, 
t;llurc:.b wltb Uio tu.a.t-t ...._ tba.L lb.l liLo tort!~• coaa.rat!es b:Jd. &eea t. . L._u 
aa.uer ••• ••drelr a 4omtlft}e tt~ ro Ya.rlot& t'" pana fa the: inlHior or ! w~~ l'U' Stftel, ~.... Yo, .. ~Itt. 
Uoa. Ml'. Orowa UIUft'4 Jtt. btlU"UU tho rtpu.lrc 10 theT "ad&Ju. bru.t.hal • lth -''1JtaeatlQAufr~ .JM 1.-d~.s e.tp. 
tbt DOl cnJy tn Mnko "' .. Fruc:• u &tmotuAere IIUstJDt;;&. O'Oin dJOill Or rnlon. llii1tHtep. aM m_!)l( and •on .. 
•===--=...,=--=--..,.....,..,. ... .;·========· ';,;.· ====- en in pnbUc 1\t, t~sboa& tbe 
. eount17. ': bS. •r~,. (oiJc>""' '"" fJ 
have talum to rid the Union or tile CommunfiU. curw. and p~gc I Ueoll<ln b7 •ew<"""'"'no~ ,.., ...... 
uaqualllled mora! aod ftii&JICiaJ aappon. . or • -lOt "" ""Til• """'"'"' D"""''"" 
Thla ftrtlt montll of freedom hu alread)' proved to our ..-orkers •h~lo whkb PrQte ... r Gaotaao SaJ.o 
wbat lhelr t:nlon. no more mort~ to the C<>mmunlst poll- I •0111lnt or the SOrbuuoa and OafO<d 
I~ can do ror lhem. They ba.ve lett tbe e ommwllst crew LDd rro: ..... , w. J . Elliott or n .... 
ahlpwrecked on Ita o"'n ahoala, tbroush Ita own blund~n and stu- •ard Jftd'<t•<t the •lol••• o•mhro,. 
plcUty, never to pay any heed to lhelr antJt:~~ apln. Ahead or them ... ll>e Mua.oUol ••nntm .. t
lie! now clear and unolMitructA!d the road or lnde~ndent trade · EI"'"""'""" or oploloo rmm Am•·ri· 
ualon aetJvlty, und<!r tbe ~dAnce ot their lnt.ernallonal Union, can men not ,. ••• ,. lo pobll• Ill• 
tM oat:r ro.d tllat lu .cla toward 110uno1 and durabl,. ·~onomle h•• olroadr """" ,....., .... .,. .. ~ • • 
at' .. t..Wra~nt llle ~tudy .ot •llfll •·•11"1tt •r~tt'm b1 
Prorepur Sah·lmlul.. l\epUe. h.~~.,.. 
coraa tro•.a«Mna: oUu~n~. Dr. l>o.rtcl 
Starr JordAA, Dr. l'ells Ntler. Llhli-ll 
M.,..~oll. I'm!. P. jY~< ol tV 
vard t:niTenllr. ~. IJaiiCool. • 
Charlca ~oul, rormer &Kretary ot 
ColaiUert't &D .. LabOr. U.Y. Jolla A. 
Jl.YU. C&thoUc: UniYen:ltT. WubiDC· 
loti,. p. l~ Tbe ot'n~aro I• o,. 
poaltJea to ttle ..,to: ... ..uce ot tilt 41ie-
tat:ofti.lp of tho V~e'-onn:meat.."' 
AIDMI I b.e •em\loen of tlle eo-. 
milO.. orwuiM4 lA> aJ4 ,..._.. .... 
raiDOrhJ_. la 111 coua lriea ue Jaae 1\4......_ Jodu Juu ... Jl&et. PrUd• 
Fl.-:ber K.u.10 of JlhJiadefpbJa, J>r. Job 
dlaYD."• lloi.U, UJai(;p hal JoiiH. 
rrote•act< l'dfx Pn•kturter; Sbtt· 
wood to.ld7, Qaro.....-. ~,.w and~r 
tt11110r lt~rt Morn f..OTtt t ef ·tN 
l•at"~"''' ., caa ...... 
-~ 
'·. 
.. ·~ 
~EDUCATIONAL ~OMMENT AND NO'fEs 
So '}ial Tendencies In Literature 
ay a. J, 11. STOLP£10 
('ourM 1heu Ia tho Workt"'" UDh'tft'''· 
noom tioiiO, wut.lal\01l '"Ina Hlcb St:bool 
8ah.trl.ty, J1nwary 16th. 1: M " · M. 
When Ylddllb LHeraluro I• D'\f!altoDtd. the tint nJine one 
Ualo.b ot 1._. Jltrt!ta.. lfe It -.duaowtH&M 1;t tb~ fo~Ptott 
t,;ure I• Ylddl:lh U\.efti'J' ac-••••eatlt. 
Hit Wltl• Slclll l't.rela uafd eYery form btll one kaDwa 10 llleraturt .. aud 
dtall " lth evert type of materieL Ue baa Dewir wrlllta 
a Abtel. aad ae..-er employed ••1 tbe:mo rro• a.oclut b1ttory. Bu\ 'De bat 
wrttll'n •tOI"iH, poem-, drama•, etc. 
A Matter of Aa an ntlat l'ereLI it •~•lcr than Me adele. Ue kAOwi u· 
The '"''' Sto,.,. act.t.r I be e •ect h waalt to prod"c•. lit atrer waDden. 
but .,..,. atnlc1U forlrard, Ucl¥dlaa w1lal ltt doH not ae.a. 
Por that reaaoa h!,1 torm. tt '\•u.ally t\e •hort. tlorr.'la wblch he noka wllb 
tbe matltn: Cbekbof", Mad.p&lia.Dt, K\PIIa&. Ue 1t roaUy the o~tor or tb.e 
Yklcll.ab thort ator1. --- ),. 
H ie F'tuiiJie· lie ust:t wltb. eqn) •kill thfJ lan1uaae <!f the cooars~111 droYer1 
Weekly .Ei:k!.cationa/ Calendar 
WA8hlncton lrvin1 Mip School, 
16th lltrMt o.nd lrvinll!'ace, Room 630 
ILOt • · • · 
kturday, J anuaq, 16 
B. J. R. Btolpor-llodal T-..S.. lo LIU-.. Io"' 
• Ytd.dlala LU.tn.ta.n a U•~lr' latalld ... 
Sunday, January 16 . 
JL J. lluto-Carnol lt'fulO~o U.. IAkr aD<I Su<lal 
EXTENIION DIVISION 
Worl<l. 
McKJn .. y Square Oardan, 1261 a-n Road, Bronx 
uo . . .. 
Frldq, January 14 
Dr. C. u'ebtraaa-Ltteratur.-An E• preaaloa ot l.lre. 
EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. 26, Room 410, 330 East 5tt1 St. 
To .,. IDDOUDf.ed, 
.. 
L.1ngwage and ~hwtv~ •nd Latlou, the abftract talk or the ubbaUtt•, "t 
l,be 1 rp rf'UOAID& ot tbe talmudltta. For that ~D he 11 
brillf:aal both u a reaUt a.a.d. a roaaatkltt.. Ula cbnacltra are drawn from 
u er1 w;atk nr Hro, Ctom tilt beCIAr to the tcbol&r. 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72, Room 4011, lnlncton Ave. at 105th St. 
\ _ Difficulty of 1-!n.a. moro thaa llendel..,, Peretz 111 bsrtl 10 Lrane1MI • 1113 
~ T,..Mbtlon •JOI'les ollea dt.maad. a kaowled., e of Rtb,..w dlalocUd aud 
(earnlac. toptbt r wttb eabballttlc mYtlfcld•. 
HI• Mutcrplece· 'tbr, l8 " tllOft ttory ~ "J)Oa.tz.o tWhwe'-" (tUlent Ooatu). 
wbJcb hu aenr Ttl beta adequt41T t·r&Ntated.. ll abould 
htt fooDd fa compan)' w·ltb "A PS«e ot Stt1n.c.'• .. Wilbout Bt-ndt or Clt-J"C7,"' 
"('tlnquabiUe.. .. 
Oth.,. lotl'lta ""Th.e Chettt of a Tune. .. , .. A New Tne", '7hree Cirta", Tb.e~ 
are m~re.ll' aamu. For petboe. ror l&q.bt«, U rewd obM"a· 
llot. ror drfamy poecry, a11D01l au1tbJn~ wrluea. b1 Penta. wUl repay rtafla,c. 
What To Read 
T.h& V•Diuard Pr~•• hill put oat 
eo ru a bout. +1 J'ohaan. Amon&: tbea 
are the tbtee wbkb. wo wUI dt.erlbe 
brb,n,- b~rf'; 
£ ,u.aya of Re~lt, By Jtclc: London 
Mot~ thaa a d~ an.r bil dMth. 
the nan:wf N J ack l . .ondor* IJ UU ha.t Ita 
own maalc. Thltt yaJiant youns writ· 
er. wt~ AttuaU7 "'boro"ecl hlmtelC oat•• 
IJ t-br wrttln,; or 4S book• In !l.s:teen 
ytnn. •·In alwuya A-pptal to youth 
aa tbe Vl!rJ' tacatnalloa o:t ro~D&AC6 
and anato"'~ Whether be waa tarm· 
lac In Cu.ttrorula or ulUilf' acroel!l Lbc 
.Pacttlc 111 bls keteb. or matbc So-
ebllst ad(.~ ta oar uclY"uslliH. 
lie lfU .,.quaJJ.T aliY"e. Tbe prneat 
Yoiuma ta eom))OI"ed ot Uaet bt'tt oC bil 
Soc~U.at W1'1Uu&l. &Ad in yJow o( th• 
fac.t t.bat lllt:e Be"raard lb.w. be nJ. 
aod h it Socialt.m eYe1l ID01'e t ha.a 
bl1 lhen.ry emlaeDee. It ta iD<lii'IM'-DI' 
able to tbs uaderata.acU•c Or ble 
c .. Jas. 
The A 8 C of Evolut•lon, 
8y Vance R.al'!lrHI,.. 
b<llllaat •• ......UI<I penoOUiltiH 
ot tbo VlctQriq • erL Much ot the 
armP4'tbl)tlc aQ'OPOrt clroa. la. our c!ay 
by mtmbc.ra o f tbt middlo cl&NH to 
~~ aa.d lAbor zaonmea~ ll due to 
lbe treraendous to.ftueoco wielded b1 
nuaklo.'a c.loquent wrtUnp. A wtalthy 
~lllt wbo loud beauJy and ju'ltlce, 
Ruetfo A111" the u&Uaeq and reu tho 
ml•ery or our toelaJ aratem. He de· 
1'oted a l!Ce.drne ud b1s catlre Cor 
taDfl to lOC-laJ improl'eme:at. Thlll 
boot abo•• blm aa he waa. an tara• 
f!it Rabun· aaalDat wa.r. a,alotL to· 
elal lDJuall«. ap.Wt Qp~naJoa. Ru-
t h' was- quick Witb the aword when 
t.Mre Wf,tj ctebal with t ho upper 
c~o wbJ.eh be hhatelC be-
lonle4. la tbll TOlu.IDe we b&Y"i!l Ru-
t in's 9nt1't crltlcll.m• of our prt&tnt 
ordor with lla huluatrlalbm nud pc(vo. 
~rtt. U well U hla plctureaque _pre. 
ae:nt.atioo or a •lmple aud arU&UC' 
lite. Tbll ablT e cUtod aelectlon is lu• 
trodacea by •• illoOlllWllll blocro-
pbkat ake.ldl wblcb aat 9011 reYe&ll 
tbtt tnJ Ru1kln .but shaa \1.1 a aweepoo 
· to~ vle:w ot ' tbe Uni•• iG which ho 
worked aa ;: propapadl.U a, d arti.L 
Tbete booka. &re attnCUV\111 jloae 
to cJotll blodtnaa a.ad ae111or GO cente. 
Our £duea.Uoa.a1 Departm~nt .. oi!~ 
Ia& lh~ al' a math redll<t4 price. 
ll~mbere ean obta'o them rrom our 
omcc a.t !1 We•t ltth StreeL 
To bo aaoouoeH. 
B LLROOM, MANHATTAN OPERA HOUSE 
34th StrMt and 8th Avenue · • 
.·saturday. February 12 (lincoln's Birth~ ../ 
HOUIIl ' IIEUriiON OANC- TloUU . lAO fN>III IIOul Dopl 
White"''" P kct4111,r ~••r•,. .1 Wut nib St1 tttl, and I .on I Ua5on~J 
PHILADELPHIA, PA. 
Friday, January 14 
l ocal 50 Headquart•ra, S2 North 10th St. 
7.JO p, m. t:DtJli~Alt.s Cbe•ey 
UO p. -.. -fl ~rloJ-1.-bo< ~ ... -
810 locust SttMt 
Wadnaaday. Jartuary 19 
I p. IL Robc:rt KerUa-P!Dtllab Lttuatan. • 
~ Sunday, January 310 · . 
6 p.m. 01'. L.. Jto!fmo.n-"the J\hDIJ abd )--uncUo:c~• or :.t )tc#der~ 1'ra.de t1aJ.oa 
~DUCATION~ ACTIVITIES JN PHILADELPIIIA -
A. J . )luate ot a·rootwoocl umplet~- ume tl,.,~ aDd. plaee. 
eel a tUCC'utful COUl"M on ...,.be Ht.- Tao eommhtae •uce«ded In ucu· 
tt>r,r of Ciy-lltutfon'' ror ou.r members :nc an oa eellt'n t tea.cbn tor -F:n&Hall. 
In P.bJladeJpbta. He wa1 roUo'4't.'d by A.le:x Cbomey Do• eoadutC.. cia .. 
Robert Kt!rlha., who 11 now eorKiuc.t· Ia ht.l.eri'Dt~:liate ud adnaeect Jo:DC· 
I.a.;; a couno Ia "'S:ncU•b Lttt.ralure"' ll•h e.er7 Friday 7.30 P. M. lo. ~~~ 
on Wednl'SdaYa at 8 l'. M. In tbe tleadquarlei'M of Local st. '! Nol1" 
Labor JuUhate. lOttl St. At L:0 J!L!bo AIDe Pl 
Tht tmporUou ot Utt.ra.t•re catt- Robert N orte)' .chee a CO'IlnO l 
not ba oYeretthnatf;d bee&u.ao It Ia a LabOr Pf'!Oblems. 'l'b.la &lvea the st · 
true. refteetJon. or• u~. "l:.o be able to deate of l."nnllth an oppOrtunllT y:. 
ap5ftC.latLt.M ·~ oi'-m.utera lA .. take tbt coorwe Ia. Labor ProWt.• 
..ttae Geld ot b~Tar1 art lt-to be able~ a110. , 
to approclate lift lt.aclt .. Mott o f tbo Or. I ... JloCI'mAo wUI lecture Ia Yl4· 
cDJtc:m.l aDd ldoa.e prenlllq lo tor- dlah aa ""The Sodal AIJu aU:d. hDe> 
IQeT pe:rlocb a.re rou.ad de8o:ltel.r Uoaa ot • Moclt.ro Trade Ualoa", oa 
brou~~:ht out Ia. t.be 11\eralure or tbt'Mt Suacta-y. J anu:.ry ~0. 8 P. M. In lh• 
Ya.rlou pt.rlod•. The course mat e,, a t.Abor Ju.tlta.t.e. 
auney of tbe muterpl~ wrluea. 1'01" t.rtbu lnfonaa.Ucb ~Inc _ 
ha~o EDslta.h latLCUIP. polaUac out theae counes apply to Ada n~•· 
the beauty io.bereat In each work and · telt. $! NO<rlb lOth .st. ~r Deckle Slth•. 
deoeJoolor7a0r 12l>Oflt)' for OIIJOJ• lit Locu•l 8~ 
moot !tom mfl•c bd P"'~'"''' ·~ - ---
-elallnc · lhem, l Tb••• dtte•••'•"' WORKERS' UNIVERSI1'Y JS" 
aro cl• eo each Wedtlol4&7 ot lht REOPENED 
Ia 111& Ji!nle~t Uaeekel w~: Tho 
~" 1Cht:1Ceat or mao trom .Ome 
o"t.Uaet ape-like Corm ... ... ta- wt a 
• •cue hrpot!ltol•. but ao bllt«<c&& 
faeL. Tbo world or tbfakht.l people 
accepts tbl:s, o.nd the broador upoc:ta 
or £yoh&tlon.. br wblcb mae b trocecl 
back to the Monera. a ceU wtLbout 
a nu~Jeult, arh•lnc O"orn na~aral com· 
blutioa" ot. ca,IJoa.. bydtocea.. ox:u· 
WOMEN'S TRADE UNION LEAGUE BEGINS SECOND 
EDUCATIONAL TERM 
AcU•Htu ba tbo WOf"ktrt' Uoln,... 
tty wero r.esu1ned laat 8aturday-a.a• 
8un.4ai. ~ou.i.r1 I aad D. Tb.ey wiU 
be cootfo._ed Oala SatunlaJ, J aaury 
IG at UO P. M. Room 6~0 Qt Wuh• 
tutoa Jr•la& Jflc\ Bebool. -ll. J. n. 
StoJoer will ci•o bb c:ouna oa ..... 
dal • Teadeac~e Ju Literalare... 114 
will continMo ble "ll!ennt~a ot "'Met• 
dele Kochor~ShporhL" · 
• &ea. aad a.luor:e.A. Tb.b T'Ohuae tUJD· 
aariut tJrUU~nUt the rftat eoo.t.ri· 
butiha_. to' tbe IC'ro"th pr tf\e iheory; 
tile ·~ ll1&1Jl hnolhiato.' tndodiA& 
Darwla'a comple·te -tamlly tree or 
1¥D: I a\Ud)• Of tb~ ftve ""mldiDI'1 
Uo.ks" or ~- Immediate anceet.ora: 
acd aa a('C:OUAt or tho clloreb·a ta.Nr 
ace-eptance pf E'Y01oUon. No mau or 
womau ...-adequat&ly ad~Jca.ted w~o 
~llcb tbe Crame••oc-k or bela 1\rto 
... re.-
Ruakln't Viewt of Social J w•UCt , 
ay John Rueldn -
KOdora Llb<.-.ltsm Is ~ur I•· 
• •nH to Joha. llu.1\Jo. one ot t.h i'J 
'qle, Women's TrNe UR!on Ltacue. 
!41 l>u.tnaton J\Yeuua, aoaonacu tbo 
tecond "ter'm of_ educatioAal c:~ 
Ia E¥Jisb, Eultab lltuato~. Eoo-
ufn.Wa. Social Uhllmr. lllduttrla t 
A~p,..;lalloo "1>f !oluolc, l..:ll>or 
Dra,.alj<>r ao4 Daac:lnc. to b<cla at 1 
oa. M'oaday, Jaaua)y 10. 
1"hh• 1• the llflll ~ear that tbe 
Leecut hu eoadat-ct4 eYeJ\'-• educ.a· 
uoa.at c:la.IMa to JDMt tbe a~.ol 
tnceaben. Sul'JJitte tAqht are de&orm· 
hted by tbo membtn or tM Lea.,ue 
tbe.mw.IYH Ia cooDtralioG wttb •• 
educaUoaal' eommtuee ... raade Ut OC 
-.oruo.a. W(lrlr:er&. 
Social Ui•torJ .i»cter Luetue tCohu 
l!t 1lveo at 1:dO on Wedneaday • .,... 
nlo,c aad IAI>or Dramallu at 1 :!0. 
ne wet.t'a aaiT'Iea.lam ta comp1tte4 
by a elua ln E'aJUah &tna. bT Ma.ry 
R. K .,Orlllllhe al 1:45 P. X. ~D Tho.,.. 
day u• bJ DaDdq wltlt DeUo Fatow 
at 1: 15 P. x . op Friii&YI. • 
Tbo claMet are btld at tbe Wom· 
eo's Trade· Uoloa. Lea.rue Ch.tbboUM. 
J.fi IAda.C\Oa AY•u.•. tbe fM rw 
t.be MC!oa.4 t.era of &ea. weeks being 
u.so .. Der eJaaa, No ,Fhara• Ia ID•do ror 
the <OUrM Ia Poolry IIM4top. Vlsll• 
ora to clau.a mu\ .ecure permit· 
tloa. from tho LN:s-ue otll;c-e In • •· 
l'&Dt t. 
l . 
A.. J . M18to wUI eoptlDao hi.J eoune 
~rreDt EYeJN (n tllle Labor ADd 
Sotlit Wor ld". Sunday. JnDaQ' 11, 
Jl A. 11. Ia tho aame .... co.. t.ut 
week llr. Nute'a ~lure oa the lA· 
bor Motom eat oro•ote4 mu.cb dla· 
cunbio. iDCl we are sUre atlt wt-et '• 
tQ~Jle wut prol'e a.a IJt.IMNtb.c. 
Ne w lllUtle.au, caa. eoroll cor t\•• 
coU'iiet mow. Adm&ulou It frn .. -
• L I..O. W. '0. ••~ 
··' 
Worjws R•i«l Golthtmt tiS 
Johll Board S«re~~~ty ______ , . 
...... Ill. ~•. Dor .. .-a lioN -" a l.llora Ia \llelr fld•. all<l 
,_ _.....,..._ ... - ol 
_.__, _ _._.. 
oi,.. Oioop L L. C. W. U. _.. 
............ ·- .... Tltiii'MaT. 
~ .... ~ .................. ... . 
- -III&IP "'"'"" aplut ~ .. 
wtloaO...UiotrrooPot ••.,. 
......,_ Ia W t dty. .... 
. 'nt f"''np or "ftt ola UOMtJ'"' ttl• 
.. _ .... Cola•••••• ~, ... , .. 
.. ... Clatcqo ........ ..,_, ........ .
. ,.. orpaltatloa ba•t .....,. t)olr era 
• •u :;t~~.,. J olat Board Ml'ftCAI7-
anu,rer ror a loac t.bzie. CO«"ICMia 
te II'Ot aa eloao to lba looda o( th u- .. ,...._ Brotlltr (loldoltola 
~!Mil - a Coamaolot, ..... ...,... 
,...,. ....... - ..... ~- ... of 
-~--_,..-. 0. ......... ., ... otoctJoa .~.,. .... 
a Iotter .,.,.,., .... - d>&...-
~ut ,._ ....... ...,. ·--
., all ... calcqo ...... Ill ..... .
_.., ... ,..., .. ... - ...... lol~te 
rchlle their c:a!amlliM Ia nell a Aort 
Oa t. 
Tile ('bl- eloalu~~&koro ...a 
dret~.Uera. •o• nu. mo ... to '* 
tnpJ*t hJ tbll .... , ..,. a~d "-'" 
tledod UroUaw "Ooldltela b7 a au~ 
~tt&aU&l ...,.,...,, M YIIL&. recelt -!41 
- tbn • ·- . .... ,IliaD . .. 
eo..lllalat oppoant. Tile elf!Cdoa 
....... 17 ................ ot th 
·aen.•. 
Italian Dressmalters EZdorse Jobber 
Settiem'ent at Big~~ 
Oa hHIIU'. J•••rr J I, the ••• f W~~ted'i7 llfotMr Le Paau to ratif7 
kra of Uat ltaU.u DrM&aUt:ra' lM ..,...aeat reaewed witll tbe 
Uatoa. l.o<al n, .. t Ill Jlr)oUI Hall, ........ J<>bbora' IMOd&lloD &ad lbe at• 
f!d S......,t OD4I Slxlb AHaao. rl'bt • ••do ot lila IJIIw D&tol- 1 Ia tbe 
u.ttM" work hovn. aad eathualutbll1 A• Ju aploa~ the Commulete, wu 
ea4oraed the asroemeat. reaewect wiUl &dopttl'd wltbout a cllastott.ac \'Ote. 
tllo J<>bbou latt Sat•odar bJ tbe Ia· • 
tonallout Untoo u4 Ute luckn of 
... .......... •• "" ....... H. 
'Boaae Comauollta &ttem»ted to 
.....,. ap IU •eeUIOC bat lallod. A 
...Jia '""'p ol flrla . . aeal ., ... 
_.... ColaaaaL<t ollloero ol Loeal tJ 
triad to - U.loaloa !Jito tbo llall 
,_ to C.f"tate a tn~aJt Wide aa4 to 
........ lllo aadae-, Tbey wort, 
'howner. atopped a.t tlae door aad 44-
- to &'0 to lllocllooo s.,...,., ear.tett. 
Ybere oa Decelabtr- :e lut cloU.ID&k· 
erw aad dreumalers wen iaJdbQ' 
,. .. fated f'rum eat~rfas- bJ' turrlf'!r 
cuard•. tbouch t.he mffttoc o~ntibl7 
...... adYt'rU.-ed tv W a 'CIO&kuaa~tr 
orot~H~t taH thu:." 
Tho ltalla o dreunlt.k~re• meetlac 
P'llllled 111 excellent ordf!r. "the c)Jalr· 
man or tlto mcellntt "''at 8rothf'r 01 
Nola. aod tho ('bt.-.r ~;peak~t,.. weM 
IAict Aa.loDID.I, tll&D.III,t!T or Lo(al Sl, 
aM l.uf.al Crh•tUo. A ret~Giutloa lM"'" 
GRATITUDE 
Tbt work ers ot Samuel FtoeNbC':im· 
e:r, 6!i-7tll. ATtaa~. oae O( \.be I!D· 
JOrt&Dt 111110,. Ia tbe dl'fta U'ade,. 
wll.,.. taoetlJ 1\a.Uu. wwbn are em-
ploJeol, allowe.t Ia a- ta.D&Ib:o ,...,. 
lllelr cnUtude &Dd rMpeet. . to lbelr 
ollal,.....,, •- O.._la, wbo 
• ...,.... AOitbor .....,. - worrr to 
keep the abop In 1M belt ot uaJ.oa 
--~ ..... "' ·~ <milt .. 
tarcet1 due tor tte f'(M)"t&aalu.Uoa.. 
On tbe oct..a.a\oa or tbo New Year 
hollc&&ra the worr era pre.ea.ted ner 
wltb a clreNor att alld. otber expeo, 
aln artlc1C'la. 
W~ ~X1tlld our sluco.rc eou~rotulo.· 
Uums and s•ralto to ai1Ler Ghuu:oL-. 
and t() thu · ·orlcera or the rloer'$h('lm-. 
tr lhop. 
LOCAL No. E-9 
MEMBERS 
o f th~ I . L. G. W. Union 
Your: UrJion Card 
'Will ·G.et You a 
Spedal Course in ..u --
Patternmaking & ·Grading 
/or$75.00 
l.es'<lns ~~;iven ol~iedy iordh idually by P ro(. 
I. Roten£eld on l'tlonday, Tuc1day, Wednee-
dall and 'nmt'iiday e•.tV'i"8" enable you to 
o·oonplele lhe, coun e "l. a very ~hort time. 
'I 
Leading College of' De8igning 
& Pattemmaking 
17 W. 281b Sa. at Broad .. ay Phone Mad: Sq . 188h 
Cloolmtltim Startd Fat /Jy 
lrtlerrtatlortal UrtiOfl 
Amdur, Oublnalty 8tlr BilE Audience to Hlp Enthuoi.-Ptedp 
Their All In l'lpt to bme Out CommUnllt Patty Rule 
At a "''' ... u.. 1ut 81atun&a.J' t tloaaJ. ud uk• t iM• to ,. .. ,. u 
ala't. J&DMIT I, tb• doU .. ken of loral &ad aa tlfMfMl to U.a u ta 
~la.elpbla na•nat4 Ia ao •lltft"'o tona\.r , • ...., 
tala ttnu t • tlr faltll aa4 loJ&h1 to Dabtuk1 roWowN RrO A•dn In a 
th lattrutloua Ualoa aat thtera- '-D« aatl laapaula-..d add'"- .._.,,. 
taM to ah•t tbtlr all to aid tbelr IOC la '!lrid t•na• tbe work of deltr .. 
,. .... , orpatu.tlo• to t."Oaplttt U.o Ucm canie4 oa ,, the Co•••• .... ta 
bqe tull of ciMatlal tbe Uoloa from N• y, n; Ctt1 Ia U. ••t t wo ,_n, u 
outalcle clique eoatrol, olloen of tbc local \IDioas ••d or'tH 
Tbe ltt& ball of tbe Labor Ju\lbtte, J olat Boa,.. aa4 U 1-.deN Of O.• U ... 
IM.ult aad NoJ1b ltb 8t""t, wbtre rakd cloatmaken' l lrlh. lit apoll• 
••• •Ntlaa wu Mkl wu erowclt4 ot tile al8ef1 aa4 tlecr'adat•AA U..t ,... 
lo , ... •oon wltb eloabukHS, Qo ••lted troa the Co••uolet \ltllu,... 
&T'MtM w1tll a 1torw. ot applaa.H V1t» Uoa of o8aee aad tb•lr o1mlaal •'-" 
pruldtata .\md1ar ud Da~ulu' wbo t'OM• tt wbUe Ia o..-. Dllbl•kY wna 
ma~e to 111tlillaftlphla to acl4.ft!M the atna aa ontloa ahtr be coa~huled. 
p>borlaa. blo -"-
t.!lt&l Port.tr wu t.b.alrmaa ot tbe n.e •MUU 14opc:.td a rfe9tullo• la 
meeUq, ud latrocheotd 0tofl'(! nabla. wtllcll .... c.loalla&tc.r11 pp,.... but•- aant ot tile l'llllodel!lbla ~etr lorattr to ..,.. ooaWt ... Ia th 
cloakaattn• u.alon, u artt Qeaker. latenaUou.l Ualoa. eoMHlDla• ._., 
Rolola folio,.... br Bro. AIDdor, wllo c-ullt •loleadora aod d"'"'-
deliYtftCI a warm talk OD tbe Jlllrt aad ..,..tstac fW:ltDONI aiHl 8D&Dda1 
plare4 b7 tbt Pblla4t lpbfa 'cloak:ma.Jt. A pport to lbe .uo and c:on•tnacthe 
~n Ia t.be put bl~tory or tbe Jateraa- .... enblp of tbe orp.ol&a.Uon.'" 
Unity House Reunion Dance 
On S..turday, February 12, Lincoln'• Birthday in the Orand. Ball· 
room of tha Manhattan Opera ftouao • 
Onl1 rour W6CIQ ~taala to tbe Local u . Browaa~mo OIJc~. 111 Sac:k· 
UaliJ' JI0\1H ReullJoa Daaee, whleb tD.aa Stne~ Broold.)'D, Jtoo~n 101 : 
will talle Na~c oo SaturU., crnafa-. Aaalpaated. Laclioa CQU(',... Ualoa. 
Febnlary 1!, lJJH:Oia•i; Blrtb4aT. J.u LocaJ 11. %31 l'!ul JUh 8tr0f't: W-Itt 
tb.e. ballroom ot tb• MaabaU&.D Open eooq Wortera• t..oc.l C!. U7 Sccootl 
Uouw. StUll 8lt'Oet aad tllt A,-eaae. A"ea~ae: Wa.ttrproot Oar.te&. Work· 
Tb.la ••air wq anuced at the e.ra. Loc!al !0, ISO Eaat tr.Ut Slft't-t: 
a~e-atlo. of l.bo ... uda of Ualty Sktrt.ma.keq' Unloa. Lout n. ~1 \'!. 
Hou~. aD4 wtlo appil"eel.ate tltt tlpl· 14th Street: Jo!a'"tdtry Worker•' 
ftca.ace. Oa. tbia oec:uio~a., aU to .;,bom \.halo&. Local I . 1501 Eut lllat Bt.reet. 
the Ideal for whlt b .. uau-,•• ,,.... Tlelreta .. , alto b& obta1aed ,, 
Ia de~r, wtll Join toretber In & haPD1 maU. 8ead ebeckl, mODOT orde:rt. 
evetttnc or SOOtl t • llow•hJp U ld •ocla.. or s t.amSNt to tbo itduoaUout Oa,...rl~ 
blllty, JneD.C.. 3 West Jllh Street and wa will 
Tb(t buuty or tho ballroom. tbc ma.U you tk:kete. 
~xc:ellcuco or Lhe dane~ floor. a a.d. 1temember Saturdar, l-'t.lbrua.ry 1~. 
t.hc unMJullllcd mu1fc ot t he raul r.lneolo'a BlrU1day fa tbc ~tr,.at Unity 
WbU~mnu Jllc:cadllly Jlla)'f!Mt, ~:ill ' Reunion nunco. 
add to 1 lhf" plta"uro ot lho avenine., 
"rhe n~unfon Dan~ wiU otrcr a.n 
o ppoMually •• """"" old rrtrodsbt"" WORKERS' 1'RA INI!\1~ 
and to ,... . 11 tbo happy daya at Uatoy. COURSE 
Danf'ent and abstata~rt may cxt:'lf'<'t 
a p',.aaaut tW'hll1.£. Tbe eom.Dllllee Ia 
plaanla.~: ,. IUTprbfo, a..a ft Ia u.Doua 
Co make tblt not oulr-a- Uoco but a. 
mtmorable oce:ulon. ~ 
The <apodtr of tllo ball II llmlte.t 
and a crcaL dtiZL&Dd tor Octets fa 
f'r))("CtMI. TboiO wbo wa at to jolD 
In thfa coleb,.tiQ~Lare ad•lled •to «el 
tb€!lr tlclccf..t now. T lclletl arc $1.00 
each. lnclodln• wArdrobe, and may 
be obtalnctl at tbo omc.o Or tho .Edu· 
eadooal l.tepartru~ot. 3 \V(!"t Ulb.. St.., 
nnd 11.1 the foUowln~: loca l uoloDJJ: 
Oonnna JO:mbroldtry \\'orkcnJ. LOc:"J 
,c. 7 f:Oao un~ s . ..... tllaod Schoo)): 
C'bUd~n·• ' aiMI Uou.M Oreqmaken' 
Union. ~ 91, f l!la.st 15th St.rfoet; 
Tbe thrN~-nlabc.a.weck • vtktra• 
tra.intDc f"oaree ~"en by •bto R;uut 
School.$ Soelal !k:ltn¢ft, 7 io;ut IGUt 
Sb'eet, t.hl1 yev, b•a a walctJt.td kot• 
ilrte:res-t .uD.OD.c ln.dt union mtmberl 
as eY'Icleoeed b7 ttle fact that_ 0111 of 
\he el&ht.7 tl.udenta to whom acllol&r-
!!hlpe ha'l't bMa award.:U lbty4our 
are trade UDIODI!It& Of thn Jl.a-IJ·rollr, 
~Jenn are mt"mbera or l.oca1a :!, 9, 10,-
!!:! and G6 Ot tbO lnternnt.lonuJ J...a• 
dlea' Cartnent Worker•· lhalun. 'rho 
olhea· larr;o union_. w.,u nJprcscntcd 
ure tbe Amalgameued' •Ciuchln~: Work· 
ef'l with nino atudeat• . lbt.• Yur Wnrk· 
et¥ wll.b alua a ad tbo Cap Makf:ra 
:~.nd M.IIUncry Worl.:t•ra 'WiU1 tJeV('D.. 
LEARN DESIGNING 
Ecm so 10 200 DoU.n ..... 
Takaac:.ur..el ........._ llf 
THE MlTCIIELL D~GNING SCHOOL 
• ' Mtn•e, W•m• n'a. MIMes' and Chlhtren'1 Wutine Ap~u11 
t nd LHict" Fur GIIMftlnU 
"rb.e Mltebell Scbool ot Dtelp l•• · palttrD ll.&kJar. 
cradtar. draolac ud I UI111 ot cJoa.k•. sultt. clretHa. 
r• r ,-• rmenta aDdlDea'a n rm•nta baa ac:hh~•tod :­
Nf.W IDf.A&-NI!W IYSTf.M&-I UT R~SULTI 
.\ count of lottrucUbo Ja tbe N lteben Oeelaalnc 
ff(hool meaa.• an ho!Dedlata Potltloa- RII K"r P•r . 
DEMONSTRATION FIIEf. AT OUII ICHDOL 
- A coon r aoruaJo!f roa Mill! AWD wowK~ -
l:Uf TO .La.AK."( Rf.A80tU8J,ft Tl:l lll ~~!!::· ~=~,~~~.:' ... ~~··~~ ~=~ 
" rif!., IIA•~ • !:,_r• U 1-}~"~"'!! • W.I..M t .. f•'•~i• ~to 
Mitthell J)f3igning SchOol 
b'tA.aLhUtW u~.s• ftO \ l.Aitl 
11 Wt.C 37Ut. &trHt New Yerk CtfJ 
T ...... : Wkot .... ttl't 
' 
-~ 
.? 
The 
. 
.. 
la l1u wllh tla llleteraU..aOoa '--
rv•eata bll.-h tbe un.loo oa tile bull 
ot t.nde uafon._m aad to Wt tt we. 
.t tM e.u.ot.Je rut lolo whlda Cola· 
•••••r. lead.C!Irwblo bat phuaattd Jtl. 
t.lle lauwaauoa.at aad Uae ... wlr· 
• oraaatu• Jolat Boar-. h.aq au~,. 
M Ia alanlna •n lll,veerucuu wiUt Uut 
llrHI jobb<rt. llal lor llto olopiAI 
• ove oa Uae .-n ol Uae ft,....al 
IHdenhll' ot 1 bo dofunot Join I Doerd 
U.e ... , ... ...,, wouW. kaf't a1tea4t 
Mt• aiJ.ed • l ib lbe c:loa.• ,...bml 
a ho•O. lfMtf(lYt-r, llw •lap taktru by l.b11 
ft.IIOid INclert , wbJ('.b &"elu.Jted Ia tAe 
~r•ra to •otk ot Ul,e eloak:m&kerw Ia 
the Amorka .• u AJu~oclalloo 111o• boo· 
fWO a• ft.pft.IDtRL bad M!u .Oachld• 
Ml wftb lho IOI>boro. lo =•l•c th._ 
&at k a a lo• one fo r tha lntor01Uonal. 
C*tnMW~••t• Conti"we Oiu wptJve 
Tactlca 
Ia t._t mt!.nllnt~. while t .. ll' worll 
o r ~OD"ttraceton Is fWin: on mu:ltiT' 
Uae,ufti•IICII" ot the lnlerfta.I.IOn&J the 
\i&l work or Llle Commuals.W 
e ontl.auu uo.aM ted. l~tked meettnltl 
or t beJr he ncbnHlu atf! adopllna ft!laOo 
lutlo-. rondeaaalq: t 'l"uytblua: pl 
bc.arJas- :belt 1tnmp: lhfl utal pol• 
OUOUll l TD& or JlfOPaJ,tl.nda II d bltrtb'u· 
lt d4 f'\o 0)1~. howen-r. but t.belr pald 
11e.ttt1, IM lotero"t:ed tn tbt1r actlf'l• 
tfv. 1'he bu.lk or tbo membonb1p Ia 
..,JolT lnl.....,lod lo Ole ..- o1 emil. 
II.Jbina ord~r tn the 11nlon, tho work 
now b4tl~ earrled Qu by tho Tu:ter 
aaatl4'1n• l 
In a loatlet dli trlbuleU by tbo Jaclv 
•1• ol lho deposed IWierUI.P.Ahe 
·~ .e.la.tlaf of U..1a lateat - peace· 
Alan by • ao<aUcd "JmJ*rtlal'' •bop 
f•t\.J.i.rou: a.·a eommlttt-e lo.all( becamt 
.. ,. .... ~ . 
Tbe ~rnc mounln&lo•e pbraao• .aod 
nmd-aUq:loa WAI. are lnd~ 1a b1 
tbe CommtlDLat nrea. ltTlbblent are re-
•orled to In tbhJ ledlol allo. Ono cl• 
liirfag to trace t.be orlcla. of this Jea.r· 
leL nMdt but to rete.r to the oropa· 
Rlltlda oc ros ter'• "td~&catlonaf 
l t-IIICU~."· 
Cloak Groups Noti"td of Cutte l't' 
lnt~tiM 
• Ja ;t letter H a.l owL oa.· Thvrada.T. 
Jaauary G. 10!1, to an iudcpeodont 
d oak DlloWcturerl!l aocl to tJae rnem· 
Mra or '" Alot>rlca-. ~~-~~~n. 
lhuaur DublnJ •T uollfled th~1e 
ll'ft.PI of l-'e N 1Acteue wblch tbt 
t.adutrlal CoudJ eoaC*IN to tloak 
<:uttora altvr a eullttteoce wttll rft,.. 
....,.t.a.Un• ot t,oa~l 11. 
ne coadiUoa uader whkb thla I•· 
C~M.~e wu ....._...,... tile Ct!Ut.-. r&-
qvlrect t..oe:al 10 to Mtve tbe u • e 
cr&aL from all o·U.tr 11'00" In tho 
el.oak maou_hwtu.rln& UUlu•lry lo N,.w 
York.. ID CAMpllaan w1tb l)lll; DD4let• 
a&.aadlac: Ulo mau.aer ltothl OU'- 1h" 
toi:Owtasi leU.ar to lh4l- t•o arouPt, 
lbe IMe,pe.ndent llaaafactureq aad 
tbe ~mplo)f'f'l bdoQinc 10 tb~ AinU · 
ltlo ANOCIItl lon : • 
"''efttleftMI": 
of--.-. .. -- .. ..... _,. ____ .. 
, "hott, wiU liNt fHM ta a • ....., -. 
Ike at l~e lool'- ec - - .All 
••Abreu or JAK&I lt art "'WWN &.o 
tiNfdllf , ...._ lM aot.lee aM ......,_ 
ta letter • ....U u ta """' wtda &M 
ln•troNIOftlll eoetaa.et llteN:tA.. A tur-
th .. r ntJOf't ta Ut.laiOOUMCUoa wW M 
,...._.. ., -- a-lub "' 
.... -lol ... ,~ ... . ..... ;r. -
w..ry lTd•, la Arll:astoa n.u. Al u.at 
- ... - ~--··-·c.. wtll 
.... be r.ttta u,. 
l"tt ri\JtJtul ·l'teel4ttttt WDrM 
o...-.,. 
•·oiJ4)wtol ~ rnewa1 of Uat ..,.... 
-a( wiUI ... W- Drou-.. 
•tlct.w:rer•• A.eeoelaUol, U.~ bl, tht 
job !)it"'• . ~eftJMI.._l bet.dq .... rteft 
..... 0 ..... at '" u.-. 8qun 
Hotel. wbe,. ...-renttota are MJ.ac 
rl'IIO:tll'e.d ,.li.b coutrtwtor• aad m... 
.r.aet:aren 
In a_ruawDelna lho ~ottlemenf wltb. 
1110 d.mn Jobbet'l...- l'realdeal Nonie 
614maB wuu<l U.. d,......Aun 
•~•hut t fforu Mia& aade by tk~"Mt" 
ad Cornnntntat otftelllla to precl pttate 
a cene.nat ltrtllo Ia Ole d..reM lDd UU"Y 
.anle-.1 tM manutaeturtf'l •CTee to do 
bu11fot'111 wltb lhe"e dtpoeed oCDc"la.. 
'Tile COmmttnld .,.N1a..._ wbo 
thriT«! ,pon the mlaerr, entrerfna and 
"'Ac.oor•lng It an unel.,.ltllnd·• 
lnt "ached betweu tM ,.,.,... 
MntatJYU of tftt tn4uatria l Coufto 
ell of ,.Cloak, Suit and Skirt Mt"· 
vfacturef'l. fnc.. aftd t.._ t"e'pt'e:• 
ae~tivn of ovr unlo"• Dlt cvt• 
<tert r~:.lvlng letJ than NO Pf'' 
week a re tHnt.4 a 13 Inc" ... 
IN~I iq the week of Janu.try 
trd, 77. Thlt lncrta te .tppllct 
to clo.a k .cufl4,. eMploye-d In 
1 Which • .,.. In etnt.raotuat 
"latlon1 w1th , lht union. 
" We thtN:tore wia.h to inform 
you Uut tfole cv'tttrs t ("Pioyed In 
your thop are to rectlve a $l 
Inc,...._.. on lhtlr ,.,..., .. ,., w.ta-s 
btglntllng with t he ~ek of J1n· 
Ul")' 3rd, 
" Very truly youtt. 
""l)rAVfD DU8fHSKY. 
'> 11tarratlon 'or tho worltfon, are now 
(MWbptla& Lo ,JICf'Pit&.rate upom. lbe 
dr~KI'J mak t n tbc same ntnx:H7 thet 
have toreed u~ Ut• cioalua.akera. 
a<ao wlq \'e_ry web that. tbt draa 
M-115011 h:n noC Jt!l bti'11A and u~at tba 
drf'uanalu:ra are a u-alou• to "tala 
t~1r a.alw. rt'Mtl aa a,cree.meac wttla 
the emplo)'ffll ft.Rd cont-tnue t o work 
In uulun tbope under uolon eoadlo-
Uou , the Coauaantat.a are trrfn& to 
Jmpo~oe ~ pnend ttrlko upon tho 
drea: loduslrt. whk.h. uudu fi"!'Bftll 
..--ond.lllo'll-., will tae-..tt.abl7 W1ac ru.la 
and 111tarra.Uon to ih6 WOf'kere aud 
AU Queallo.ll$ wl\b rupect to lbLI 
locreue aDd whJa n.p.rd to chances 
MEMBERS ~f-i.ocat 1 0! I 
. Notice of Special Meeting . · 
1 
Monday, Jan~ary Hth, 1927, 7:30 P. M. 
A~~CTON HALL. 23 ST:-MARKS PLACE 
Sp~ial Order of Business: 
linportant reports on lhc pre~;ent sltuaUon In the Union and 
blc)ustry and appolnl.ment or Executive Boord Members and 
- - other •·••mnllltees 
·• 
"lt'e, lllor-t. call ·- au •-
_..,. t• "' • au.t.aUO. to aa7 
JFOT'OCIIUo• oo the Jlrt. of tile COfli,, 
... Ilea. oM _. at ...-. Wolt 
*"' • c::.a tr• .. la&eil ,.... ,. 
- u -J>Io wUI llo -~ .. 
11o -""lMl. we will call - •• 
... ..,.,...., \o rautt aot.lt. eoatraeta."' 
Mt .. l~ cvu.ra To -....t 
TU ,....,.. •Mtlll of tiM MJaceS. 
lauooua cutten wUl take plate 1tfoa• 
w . J...,..,, !llh, I• AtlloctM JI.ID. 
!a lit. llor'k'• PlaH. "- u.. ,..,. 
ten tb.at wiU "be taken 11p 11 Ua& 
q11MU0a of the uplra"oo of tlltt 
a.p-cot.l:lllft:t. ' " Ute 'Uaderwetar trM:t. 
Tbere "e two arouPtJ of napiOY· 
en wltll. w»m lht uloll ill Ia eM-
&acUtaJ reaaUoM. Tbe.e are tllt~ I• 
d-CJ;MJrtdent uaderweer ~_a_autac:luren 
aad. lh~ AModalloD. ~ Jlf'HotDl 
problem wflll ~r4 10 tb& uPinll~ 
oltbe-tlo~~Dtoo....alhe 
qu8Uo-D of ,..oe-wt.Da: ecren:t-tll-" 
wtt.b u.-. llo4fu •• tt the q·ue•Hoa 
of the norl.unton tho~. 
lD aa utlde ia JaJ( week '• .. Ju..,. 
tJcl•• lbia .. MiliOD WIS dJKIIued And 
amon& olbM' Wtnu tt. ••• atat~ tat 
Ute •nt.oo bee .~ ta wtaaJac 
tJaa tnte:rt11t or a 1111aL ntaD.)' f; lrl• 
workl.QI' 1a uou-Uulon l-bDP8 to koep 
l.be ollce lD Uledt • ltb u . .... -. 
worllen.. T•e.e commlucu 'R'ere or-
sD.nli ed tbrova.h the doru ot tb.t or· 
p.aJ.MUoa eomalu.e an4: pf"'OIlif!oJt 
con.W.n.ille bolp 111 the 1i!I'Ork- 0( o.-. 
p ulata.c t.bo whit.O ;:t>Od-<l work.H"I 
t_o. IDCldJUoa to lhLI work a Q~Mial 
clt'Culftr wu IM!'Ilt out to all t be mem· 
Mn1 arciac tbem to ~ac.Uf'tlf 
'ta. lbe union aod IIOlHlDkxt ahOPJ.. 
'fbo agreement in tb1s trade t~.f"M 
OD rebr'Dat7 1t. A D8'W :actttt:D't:ILL ._ 
llliM:D 'IJI'ad.bllr .-orked out w kldl 
wiU be •ubtniUed. co the ~mployere 
a.poo ths exoJraUon or th• 'Pf"'!M'Dl 
.._,.en,. OUt .. work In lhlo ._,.. 
tA. -t.he eaUJo,c: of an orpufr.Atfon co-.· 
mltlte meellas. 
H J.a Jmporta..at., lM~fOft. tb~t th* 
Uud,.rwear cuuere aueud 1be merl · 
fn&. Tk :aa.n.anr or l..ooll &!. Brot.N:r 
BDydt::r, n 6pecled to be pi"Nftl 
md apeak t o the cutten~ OCl tbJ.s aN~ t· 
t.er. Report. wlU aLto be 111 
tho oi!B.ce In r \!PT4 co the COD!!IUoM 
to. the .otber l.Uaoe.u.a.n.ou.s \trade¥. 
tM.l la. tbo chiJdre.O'I drua. wrap..., 
U4 klmoDO, houso dreu and baU.· 
robo tradea. TbfJ member. aft lller&-
tore ~ to auead tbe EUHtloJ: wltJrr. 
OU\ fall.. 
Cloak ®_ Dress Cutters! 
... ~ Renew your working carda! 
- Every cutter ia inatrocted to immediately renew bia working card. 
Anyone aec:urin~.a new job muat aecure a working card befor~ starting to work. 
Wo~ carda for cutten areiuued in the office of Local tO only. 
Cutten aecuriDg carcie elaewhere will ·be subject to summons before the executive board. 
• A stri~tcontrol lwill be eifected in order t o check up those who are working without cards 
or ~ho failed to renew them. . _ 1 • 
. ffi time, more than ever before, the office ~II be very strict wi't1i thoae who fail, to ~ecure 
1927 carda. . 
I • . 
- m'"'•t=-4r'"*? ·= ~··~.11:~ ~ "·-=••••• •••-
CLOAK CUITERS MUST RECElVE $3 INCREASE!1" 
Your employer bas beru uoli6etl by I lor • •«•ciotiuu or tlorou:;l• ou r ollire that ruuere ~~vinr; luo than $6o are 
lo rrt··rive a $3 in~ .. . 
· . w YOU HA v~: ~oT rutcErVEo nu:-; lNt:nE ... sE, Fit. F. " cl'»tPL~TI'<T WTTn Tm: OFF1CF. oF Loc,\i. ;o. 10 <,>R wrrn THE INTERNATIONAl. . I 
I 
